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婦人問題総合情報誌 くあごら15号〉
特集職場の中の女性差別
著名企業マ 00社の実態調査から
女子労働市場の概況正木直子
女ガ働くということ 駒野陽子
女性と半専門職天野正子
私と仕事金住典子ほか
く討論〉圏内行動計画を考える
〈資料〉婦人問題企画推進会議議事録
圏内行動計画案/ 日本母親大会決議
〈あ ごら〉は、女性解放一一一人間解放をめさ'すグループです。
雑 誌くあごら〉 は、その方法のための情報、一一 中でも女に
関する情報を集め、お届けすることを目的に、1972年誕 生しまし
Tニ。
特定の、管理された情報はあふれていますが、私たちがほ し
い情報、 とくに女が求めている情報の入手は困難て・す。
皆さまの生きた情 報、あふれる知恵を、どしどしお寄せくだ
さい。分断されている仲間たちと、岩え、行動する、ヒ ン 卜そ
i主り合いたいと思います。
既
1号 く女が働くこと〉 ￥200 〒200
・意見 女が働くこと 松谷みよfほか
・資料 働く女l主i位保護か
e iYiJ妾誹It 共働きを調査して
2号 く女性と能力〉 ￥200 〒200
・3司王立 働くムー伎の地位向上をめぐって
・ティーチ イン k性と能力
・研究 火性はなぜ管f虫峨になれないか
3号 く主婦の解放〉 ￥200 〒200
・調査 IJI地の主財の解欽怠識
・ティーチイン 主的iの解放をめぐって
・解説 二分二来一法 伊-*すみ f
4/5号 く壁を破ろう〉 ￥30{)〒200
・記録 f"rかしたい主耐のためのセミナー
・インタビュー 墜を絞った人々
・資料 2つの差別裁判を与える
6/7号 く運亘書をすすめよう〉 ￥300〒200
・報告 解放への道一海外の鮒人たち
・資料各国の母性保護
・ティーチイ ン 婦人運動をすすめるために
8号 く子殺しをそ考える〉 ￥300干200
・論文既婦の母の子殺し奇武田京子
・資料 Ilt 芥各国の妊娠中絶立法例
・ティ ーチイン 性の二重性をめ ぐって
引j
9号 く働く女と主婦の接点〉￥ 430 〒200
・立比 例く火から Ulfへ 1: ~Ir.から{動〈女へ
@針It 相子の \'L J~~ をどう思っているか
・ティーチイン 人11 tr附IJと産む性
10号 く女と法〉 ￥700 〒300・J己録 名古民放送 !d-若年定 if. ~iIJ
・資料法rltの中の女性
・ティーチイン Iliむ性とil向上
1号 〈女と教育〉 ￥750 干300
・論文 主婦が学ぶと いうこと
・調査 教科書の中の女性差別
・ティーチイ ン (女と教育〉を考える
12号 く国際婦人年世界会議〉￥750 〒300
・3己録 術界会議とトリビューン
・感想、 メキシコ、キューパ=初、たちの旅
・資料 l吐WU1ljj;i十日lJj、メキシコ集会、 ILO
活動計画ほか
13号 〈国際婦人年を考える〉￥750 〒300
・記録 国際財人年国I;l.j集会
・調査 ちまたから見た国際婦人年
・ティーチイン 国|祭婦人年とメキシコ集会
14号〈女の記録入選作発表〉￥750 干300
・わたくしが見たア j リカ *凶杉村主
・新女大学研究 エリザベス ・7 ウア
-隣リがこわい 佐多稲 r-
ヨ惜~.
あごら 15号ー
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SOCへ
プロフエツショナルな
仕事なら
専門的技術をもっ女性の創造力
の銀行BOC(Bank of Creativity) 
は、 1964年創設。誠実と創造を
モットー!こ、信用を得ています。
専門職なら、 BOCにご用命を。
〈下記の仕事ができます〉
・印刷物の企画から印刷製本まで
・スライド・映画の製作
・各国語ほん訳・通訳
・講演・座談会等の速記・リライト
・建築設計・室内装飾設計
・印刷物デザイン、コピー、撮影
・取材記事作成
・カウンセリング
・その他各種専門職
お申込みと登録は下記へ一一一
回SOC
干160東京都新宿区新宿1-9-6
TEし東京(03)354-3941(代表)
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総理府ー労働力調査
区 年
15歳以上
労人う 働 ち力口 う ち 労人口{働予比五}率力分 A(、万人】ロ 就業者 完全失業者
昭和40 7，287 4，787 4，730 57 65.7 
総 45 7，885 5，153 5，094 59 65.4 
46 7，970 5，178 5，114 64 65.0 
47 8，051- 5，182 5，109 73 64.4 
48 8，208 5，299 5，223 67 64.6 
数 49 8，300 5，274 5，201 72 63.5 
50 8，391 5，277 5，178 99 62.9 
昭和40 3，529 2，884 2，852 32 81.7 
45 3，825 3，129 3，091 38 81.8 
46 3，864 3，175 3，134 41 82.2 
男 47 3，903 3，201 3，153 48 82.0 
48 3，969 3，254 3，211 43 82.0 
49 4，015 3，278 3，232 46 81.6 
50 4，060 3，294 3，229 65 81.1 
昭和40 3，758 1，903 1，878 25 50.6 
45 4，060 2，024 2，003 21 49.9 
46 4，106 2，004 1，981 23 48.8 
女 47 4，148 1，981 1，956 25 47.8 
48 4，239 2，045 2，021 24 48.3 
49 4，285 1，996 1，970 26 46.6 
50 4，331 1，983 1，949 34 45.8 
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15歳以上人口、労働力人口および就業者数表 1
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女子非労働力人口の内訳
総理府ー労働力調査
女子非労働人口(万人)， 
総数 対増加前率悌年 家事 通学
1!170 2，032 1.8 1，373 323 
1!171 2，097 3.2 1，436 315 
1!172 2，158 2.9 1，474 319 
1!173 2，183 0.2 1，493 324 
1!174 2，276 4.3 1，556 335 
1!175 2;335 2.6 1，597 338 
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表2雇用者数および雇用者数に占める
女子の比率 総理府ー労働力調査
総数 女 子 男子
{万人) 雇用者数
雇用者総数中 雇用者数
(万人) に占める比率 (万人}
1965 2，876 913 31.7 1，963 
1970 3，306 1，096 33.2 2，210 
1971 3，406 1，116 32.8 2，290 
1972 3，452 1，120 32.4 2，332 
1973 3，595 1，186 33.0 2，408 
1974 3，610 1，171 32.4 2，440 
1975 3，612 1，166 ー 32.3 2，446 
表3
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産業別女子雇用者数および雇用者総数中に
占める女子の比率 総理府ー労働力調査
女子雇用者数(万人) 雇用者総数率中に占める女子の比 (%) 
1970 1975 1970 1975 
全 産 業 1，096 1，166 33.2 32.3 
農 林 業 10 8 34.5 27.6 
漁業・水産・養殖業 2 l 11.1 5.9， 
鉱 業 2 11.1 6.7 
建 設 業 45 49 14.8 13.2 
製 ス、と旦と 業 390 361 34.1 32.0 
卸売・小売業 257 290 42.1 41.1 
金融・保険・不動産業 57 71 47.1 45.5 
運カ'輸z・・水通道信・熱L 雪供気給業・ 43 42 12.6 12.3 
サービス業 265 312 47.5 47.0 
~、 務 25 31 15.5 16.0 
表4
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配偶関係別女子雇用者数および構成比
( )内は震林業を含む。総理府ー労働力調査
計 未婚 有配偶 鍵・死別
1965 8ω 466 3∞ 94 
実 1970 1，086 524 450 112 
万
1973 1，179 482 570 
126 
人 0，186) ( 482) ( 570) ( 127) 
数
1975 1，158 440 593 
125 
0，166) ( 441) ( 599) ( 126) 
1965 I∞o 54.2 34.9 10.9 
摺 1970 1ω.0 48.3 41.4 10.3 
成% 1973 1∞.0 40.9 48.3 10.7 o∞.0) (40.6) (48.7) (10.7) 
比
1975 1ω.0 
38.0 51.2 10.8 
000.0) (37.8) (51.4 ) (10.7) 
平均年齢及び平均勤続年数{企業規模10人以上)
注)()内はサービス業を含む数値
労働省一賃金構造基本統計調査
表7
平均年齢(歳) 平均勤続年数(年}
総数 女子 男子 総数 女子 男子
1965 31.7 28.1 33.2 6.6 3.9 7.8 
1970 33.2 30.2 34.5 7.4 4.4 8.2 
1971 33.6 30.8 34.8 7.6 4.5 8.9 
1972 34.0 31.4 35.2 7.8 4.7 9.2 
1973 34.7 32.3 35.6 
8.0 4.7 9.4 
(34.9) (32.4) (36.0) (8.3) (5.3) (9.6) 
1974 35.032.536.0835-0 9.6 
(35.3) I (33.1) I (36.4) I (8.4) I (5.5) (9.8) 
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総理府ー労働力調査
専門的 管理的 事務 販売 農林 採鉱 運輸 設能工・ 単純
計 技術的 漁業 採石 通信 生産工程 ¥ 
職業 験業 従事者 従事者 従事者 従事者 従事者 従事者 労働者
雇用者 1970 1，096 100 5 339 112 10 l 22 291 66 150 
数
(万人) 1975 1，166 135 11 376 129 9 。17 286 43 160 
構成比 1970 
100.。9.1 0.5 30.9 10.2 0.9 0.1 2.0 26.6 6.0 13.7 
(%) 
1975 100.。11.6 1.0 32.2 11.0 0.7 。1.4 24.6 3.7 13.7 I 
1970 33.2 40.7 3.8 46.9 32.6 23.8 10.0 10.0 25.9 33.2 56.2 I 
1975 32.3 44.9 5.4 48.8 30.5 22.0 。7.8 23.8 32.8 51.1 
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女子職業別雇用者数および構成比表5
???、?????????????、??????????????????? ?っ 、 、 ? 、 。?? ??? ????????? ?? っ 、 っ 。?????? ???????、????? ???????? ? 。
?
、?????????
??? ????????????っ?、???ー????????????
???????、 、 っ?? 。 ー? ??、????????????? ?
?
。???????????????っ
?、? ??、?
???????????? ? ?
?、? ? ? ?????? ??
。????????????、??????????????????
?、? 。
総理府ー労働力調査
男 女 総 数 ‘ 女
年
短就業時者同間 短就業時者t間s) 計 (A) 8/A 計 (A) 8/A 、
万人 万人 9百 一万人 万人 % 
1965 2，600 77 3.0 788 42 5.3 
1970 3，277 216 6.6 1，086 130 12.0 
1972 3，425 240 7.0 ー1，113 146 13.1 
1974 3，580 302 8.4 1，163 184 15.8 
1975 3，583 351 9.8 1，158 198 17.9 
21 
短時間就業雇用者数(非農林業)表8
?
?????????
ー、? ????????、?? ??????っ???????????????。??
?????????????????????????????、???????? ?????????????????????????????? 、 。
????????
?
??、?????????
?
?????????????
??? ??、?
?
????????????????、??????
????? 。
????? 、 ? ??ー ????????っ?
????、 ??っ?、??? ー ? ??? っ???? 、??? ? 、 っ 。
?????????、?? ??????
??、?? っ?
。?? ? ?? ????????っ???
??? ? 。
???????????????? ?? ? 、
????? ??? ? 、?? 、 ?
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希望する仕事の形態別就業希望者の割合(昭和何年)
総理府ー就業鷹造基本調査
?
?????
図4
?、?????????????????。
?????????っ????????????????????????、
?????????????、 ??????、???????? ??????? 。 ??? ??? ?
?
???
?
??????っ???。
??????? 、? っ
????? 。
?
??????
?
???????????
?。??? ? 、??? 「 、??
?
????????
??? ? 。?? っ っ 、
? ????????
????? ? っ 。
?
、??????????
??? ?????????????? 、
???????? 。 、 、?? 、?? ??っ?????? 、
?
??????
?
???
??????? 。?。? 、 ー 、 、 、?? ? 、
?
???????????
年齢階層別就業率のピークとボトム(女子)
資料出所『婦人の鞍業とライヲサイヲ J~J 職業研究所 1976年
現在の 第 1の ボトム 第 2の 40才時の年令階層 ピーク ピーク 就業率
才 % 才 % 才 % 才 F百
20~24 73.3 ( 24) 
25~29 65.9 ( 22) 
30~34 70.4 ( 22) 27.4 ( 30) 
35~39 53:7 ( 23) 29.3 ( 33) 
40~44 52.1 ( 24) 33.0 ( 32) 45.2 
45~49 40.9 ( 21) 24.1 ( 27) 50.0 ( 47) 37.2 
50~54 39.0 ( 22) 23.7. ( 27) 51.4 ( 53) 34.7 
55~59 25.0(20~22) 12.5(31 ~32) 30.7 ( 54) 19.3 
表9
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??????????????????????????????? 。
????????????っ????????????
????? 、?? 。 ??????????????????? 、????? ? 。 、?? ? 、 、?? ? 、?? ???、 ??? ?? 。?? ? っ 、?? ? 、?? ????? 。
。
r女性の職業経歴」観(世代および学歴別)
女性は職業 結は倍すもるま 子供が出来も 子供ができ 子供が小さ そ わ
をがもたなL、 で った るまでは ても続可能けな い問はやめ カ‘年 ~ 、 方よい 方がよい った方がよ 方限り た て大きくな就がJ十 L ‘ がよL、 ったら方再 の ら
井ゴ真4ー与 歴 業する なよt、
(不就業型) (結信引退型)(出産引退型) (就業継続型) (再就業型) 他 L 、
才 % 人 % 5右 % 男6 % % % 
100.00，405) 7.5 14.1 9.5 21.0 41.6 1.8 4.6 
20 ~ 24 100.0C 162) 4.9 21.6 14.2 25.9 29.0 1.2 3.1 
25 ~ 34 100.0C 507) 5.7 13.8 8.1 23.3 44.8 1.6 2.8 
35 ~ 44 100.0C 393) 6.1 11.7 9.2 20.4 45.6 1.5 5.6 
45 ~ 59 100.0C 34.3) 12.8 14.0 9.6 16.0 38.2 2.6 6.7 
旧小・新・中 100.0C 442) 10.6 10.0 8.6 20.8 41.6 0.7 7.7 
旧高女・新高 100.0C 733) 6.4 15.1 10.4 18.7 44.3 2.1 3.0 
旧高専・短大 100.0C 143) 5.6 21.7 4.9 25.2 37.8 4.2 0.7 
大 Aず時ー 100.0C 70) 2.9 15.7 14.3 40.0 24.3 1.4 1.4 
表10
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注)就業経験の全〈ない者、現在学生である者を含む。なお計には学歴不明の者を含む。
資料出所『婦人の聡業とライフサイク )~J 職業研究所 1976年
????? ????
??
????????
〔????????〕???、〈 ??〉?? ? ??
ー?????、「????
?。?????
??? ?? 、????????? ??????? 。???? 、 ??????? 、??? 、??? っ???、 、??? 、??、?。??? ?
?
?????
?
?
???????????????
????????????。??????? ッ??????????????? 、??? 、??? 。
??????、?????????
???
?
??
???????? ?。 、?????? 。 ???? 、 ???? 。??? ャッ??。??? っ 。
?
、???????????????????? ??????。?? 、?っ? 、??? ? ???????。??? ? ???? ? 、?????? 、?????? 、??? 。??? 、??? っ 、?、? っ 。
?
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初任給格差図1昇給格差図2
?????っ??、???????
?????????、???????ー???????????????。????? ???? 、 、????? 。
??????????? ?
??? ? 。 、????? ? ー??????、 。
???????? 、
??? 、?、???? ?
????? っ 、
??? ????????? っ?。???? ? 、??? ? 、??? ??、? 。 ????
?
?ー??????。
?????????????????????????????。????????? 、??? っ 、???、? 、
?
?「?
??? ? 。
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〔???????〕
???、??、????
????????
?
?????????、 ?? ??
?????
?
?????????????
???? ????????? ???????? ????
?
。
????、??????、?
??? ?、?????? ???
?
。?????
??? 、
?
?
???、???
?
。????、???????
??? 、
昇格格差図3定年格差
無 79.6%
年 数 男6
3年未満 4 4.1 
3年以上 22 
4年未満
22.5 
4年以上
15 
5年未満
15.3 
5年以上
18 
6年未満
18.4 
6年以上 5 
7年未満
5.1 
7年以上 6 
8年未満
6.1 
8年以上 2 
9年未満
2.0 
9年以上 3 
10年未満 3.1 
10年以上 2 2.0 
不 明 21 22.4 
計 98 100 
???????、「??????????? 、 ??、?? ?、??????? ? 。
?????、???????????
?????、???、 、 、?? ??? ??? ?? ??? ?、??? 。
E 
?????
????????
?
????????
?
????????
???、????? ??? ?
?
。???
?? ??????????、
?
?
勤続年数表 1
????????。??????????? 、 、 ? ???
?
?、 ???????
?
??????
???? ? ???? 、?? ??
???
? ?
????
?
??
?
??
? ?
??????? ???????、
?????? 、?????? っ 。???? 、???
?
?????????????
?? ??? ??
。????????????、??
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生理休暇産休時の賃金図6
?????????????????????。? 、 ????? ????っ?。? ???????。 ? 、 ????、 ? ? ??? 、??? ??????? ?っ??? 、?????、 。??? 、
?
??? ヶ
?
??????????
?? 。
町
?????
?????????
? ?
????????????????、
???????? ? ???????????? 、??? 。 、???
???????????????????????????????????????
?
。
?????????????????
??、っ???? っ 。??? ?っ? 、 、??、???? 、??? ? 、??? 。
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V 
産
??
??????
?
?????????????????
???????? ????????。????????? ヶ ?????。? 、?? ??、? ? 、???
?
。
????、???????????
1~2 年
2.0%・
2~3年
3.1% 
その他
2.0% 
育児休穏
無71.5%
図7
??????????、????????????????????????、?? 。 ??、? 、??、?? 。
?
?????????????、??
??? ? ? ?????? ??????? ????
?
???????????、????
??????????? 。??? ??????
?
??? ??????? ???? ?????
? ?? ? ? ? ???? ????
表2
数 % 
12週未満 5 5.1 
12 週 43 43.9 
13 週 8 8.2 
14 週 10 10.2 
15 週 3 3.1 
16 週 23 23.4 
24 週 1 1.0 
その他 3 3.1 
不 明 2 2.0 
計 98 100 
???????????????????????????u 
?????????
? ?
???????
??
?????、??
????????
?
????っ????
????????????????????? 、 ?????????、
、?????????????
?
?????????? ????
???、?? 、 ，??? ? 、 っ??? ???? 、??? 、????? っ 、 ?
育児時間
数 % 
30 分 3 3.1 
60 分 57 59.3 
70 分 1.0 
80 分 2 2.0 
90分以上 6 6.1 
無 し 21 21.4 
その他 2 2.0 
不 明 6 6.1 
計 98 100 
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表3
home-helper 図9寮、社宅、持家制度の有無
男女あ共 男性のみ 女性のみ 男女な共 不 明金こ り Bこし
数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 
寮 お 34.7 41 41.8 1 I 1.0 n 22.5 1 I 1.0 
社 宅 21 21.4 35 35.7 。 39 39.8 3 13.1 
持家制度 42 42.9 21 21.4 。 32 32.6 5 15.1 
表4
?、??????????????、??? ???? ? 。
??、??????????????
????????? ? っ?? ? ???? ????っ 。? 、?? ?? 、?? ?? ???? ? 。
?????????????、???
????? ? ??? 、??
???????
?、 ? ???? ?? 。
XI 
?、??、????? ?
?????????
?
??????????????????
???、????? ? ??
?。???、?、??、????????? ? ? ? 。?
?
?
??? 。
????、????????????
????????? ??? 、 、?? ?? ?、??? ?? ? ??? ? っ?? ? 、?。 、 、?? ? ??。 ??、 ?????? ?? 。?? ? ????? っ?? 、?? ?、??? 。
????、????????????
?、??? 、 、?? ? 、 ??? ? ??? ?? ? 。 ?
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???、??????????。??、 ? っ ??
?????、?????????????? ????、 、 ?????、???????っ??? ?? 、 ???? っ ?????、?
?
、??
??? 、 ? ??、 、 ????????? っ 。 、 。?? ? っ 、 、 ??ー ? 、 ? ? ??? ? っ 。? ? 。
????????????、?????????????????????????? ??、?????? ????
??
?
???
?????
? ? ?
?
〔 っ 〕????????????? ??? ??、
?
??
???、??? ?っ 、??、 、???、 、???? ? 、
っ??????????
?
??????
??、 、????????? ??????????。??? ?っ 、?????
?
。????????????
??? 。 、??? 、 ? ???、??? 、ヶ
?
????????
。
????、???????????????、?????????????。???? 、? 、?、? っ??? ? 。??? ュー 、??? ? 、??? 、
?
??
?? 、???
?
???????、?????
???
?
???、??????
??? っ 。
?「????」???????? 、??? ????
???????? 、??、??、??? 、 ??? ??? っ?
?????????????「
??? ?。 ?、?? 、? ??? ??? っ 。??? 、
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???????、????????、????? ???、 ?、??????????? 、? ? ??。? 、???? っ??? ? 。
?????「???
?
?????。?
?、? ? 、????? 、 ???? ?
?
?????????
?????。 、?? ?
?
???????
?、 ????っ
?????????????? っ ?? ?っ ?
?、?????? ???????????、 ???? っ 。 ???? っ
?
??
??? 。 ?
???????。???????????、??????????????????? 、??? ? っ?? 。???、??? 。
?????????????????
??、 ? ェ????? ? 。??? ? ?っ 。
????????
????? ?ー?????????? っ 。???、???? 、???っ? ?? ッ?? 。
?????????、?????
?っ?、? 、????? ? ? 、??? ? ?
????????????、??????
?
??? っ ???? ??????。????????? 、??? 。
???????????、?????
??っ ? 、????? っ 、??? 。???????。 、??? ? 、???、???? ? 。
??????「????」??、? ?? ? ??
?
????????。??????? 、??
?
??っ?。???????????
??? 。??? ? ??? 、 ???? ? 、
??っ??っ??????????????????????? 。???
?????
?
?????????
?????? っ 。 ?????、
?
????????
??? 、??? 、???
?
???、??
????? っ 。
?????、???????????
??? ? 。? 、
???????、????????
???
?
??????????
???、? ???。「
?
??????
??? っ 、??? っ??? 。? ?????? ???、??? ? っ?、? ? ?
??????????????????っ?? ???。? っ??、? っ??? ? ゅ ??????、??????
?
??????????、??
??? 、 ???? 、?
?
?????????。??????
?? ???、? ???? 、 ???? 。
????、??? ????????
??? ? ? 、?、???、??? ? 。
????????、????????
??。 ? ?????? 、???。「????????、?。? 。??? 、 、
?????、????????、????????????????????。??
?
??????
?? ? 、? 。?????????????????? ??? 、 ?
???????? ????????? ?? 、??? 。??? 、??? 、??? 。
??、???????? ?
????????。??? 、????? っ っ?。???? っ??、 ???? ッ
? ?
。??、?
?????
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? ?
?
。?????、????、???
??? ????????，??????
???????????????、?
????? ??????????????。 ????
?
????
?
???
???
?
、
?
。???、
??? ??? 、 ???? 。?? 。??? ? 。?????? 。
???????????????。?
??? ? 。????? ??。? ??? 、??? ? 。???、
??????、???????」???????、????????
????。
???????????、?????
??? ???????。
??? 。?
???。???? ??? 。
????? 、
????? 。 、 ? ??????? ???? 、 ? 、???、??? 。
????????
??? ? ?????? ???? 。 、??、 ??? 。??、??? ? 。
???っ?、??????? 、
??? ? ? っ????? 、???
??、??? ? ? 。???、? ? ???
????????????。???????、????????????????、? 。??? 、??? ? ???、 ? 、??? 、??? 。??? 。
??????????。????、?
??? ?????? 、???? ??? 。??? 。 、??? 。
???????????????。?
??? ? 、 、 、????? 。??? ? 、 ???っ 。???? 、?? 。??? ?、??? 。 、
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?「???
?
????????????
??????????
? 、??????
??? ? ?????、?????。? ???? 。
???????「?????????
??? ? 、????? 、??? 。 ?? 、??
丸
紅
《 ? ? 》????、?
?
????、????
? 、
??
?、????、?
?
?、?
?? ????????????????? ?? ??
?、????
?
????????
?? ?? 。?、? 、 ー 。
??????、????、???????????????っ????。????、? ? ??? ? ??。? ??。? 、??? ? 。
?????????????、???
??? 、 ? 、
???、???????????????????????????????。??? ? 、?????? 、?????、 。?????っ 。
??
???????、?????????????っ??????????
??????????????、?????????????????????っ?。???????????、?? っ っ 。
?????????? 、???? 。
????????、???????、
??
???????????????
??? ??、 、
?
?
?、?????、
??
?、???
? 、
?
?????????。???
??? ? 、 、 、??? ? ? ?? 。 「???
?
????? ー
?????、????? ??? ?。
?????????、??????、
???
?
????。????????
????? ?????、?????? ?? 。? 、
??
????? ?
? ?
?
??????。???っ????
??? ? 、 。??
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?、?????????っ???????????????、??????????? ? 、 ???? 。
?????????????????
?、? ? ?、??? ?《???????、????》??????????、?????、
????? ? 、???????? ? 。?、? 、 、 、 ????、??? ? 。???っ ???? 。??? 、??? ー ー ー 。??
?
??????????????
?ー? ー ー 、 ー??? ? 、 、??? ? 、 ー??? 。 ???? ?
????????。???????????、??????????? 。《??、??????????、??》?
???????????????
????? 、 ??????、?? ???。 、?????? ? 。?
??????????
??
??
??? ?。????? 、 、??
??
?????。?????
????。? ? 、 ?
?
?????
??? ???? ? 。
???????ー????? ???
??? 。???、???? ?? 。? 、
??
??????????
?
??
??? ? 、
?
??? ?
??。???????????????????????????????、???? 。
?????????????????
??????? ???? 、 ???? ?? 。??? 、???っ 、??? 。?????? 。??、 、??? 、???、? ??? ??。? ? ? 、??? 、??? ? 。??? ? 、???。? 、???
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???????????????????。??????????????????? 。
????
????。? ???? 「
?
??
??? ? 、 。??? 、
???
?????? 、 ???? 。?????? ー ー ー ???? 。《???????????》
????????????????っ
????? 、 「???? 、 っ??? っ??? 。 ? 、??? ????? 、 、??? 、 ??????? 、
??????
?
???。????????、?
?
??????
?
????
?? ??????????????
????????????????、??。????????????、?
???? ? ? 、 ??? ???????、 ?? ?????。 ???っ???? ?。 っ ? ?? 、??? ? ? ???? ?? 、?っ ? ? 。 っ 。??? 、 、?? 、 ???。 ? ? ????
? ?
。???????????。??????
?、 、
?
?
?? ?? っ ? 、?? ? ? 。 。?、 ? 、 、 、???
?
????????????????、???????っ??
?? 、 っ 。?? ? 、?、 。
??
?、???????。???
??????????????????????????????????っ???。 、 、?、???? 。
????
《 ? ? 》????、????????????
? ? 、
??
?。??????????
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???????????????っ???。 ??????、? ?????? 。???? ? っ?、? ? ????、??? ? 。??? ? 、????????? 、???
?????????????、???
??? ? 。?? 、??? ? 。??? 、??? ?????。 、
??
?????????
??? 、?? ? 、??、 ????っ ?。《????? 、 ? 》
《??》???????、???????????????????、?????、??????????????????。 、?? 、?、? ? 。??、 ???? ? ? 。??? ? 、
?
?
???
?
?????????????
??? 。
??? ???????????
??? 。 ?? 、????? ?? 、 ?????? ????????? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、?? 。?? ュー ー 、
?、????????、??ュッ??、?、??、? ? ??。《?? ? ?????? ? 》?????????????、??
????。 ? ???????????? ? ?? っ??? ? ? ????っ 、?? ? 、? 。
??、?????????? っ、??? ????
?????? ? ??
?
?????
???
?
ヮ
?
???
?
???????
??? ッ 。?? 、???? ?????、???? ? ?? 。
????????????????
?????。 、?? ?、??? ?? 。
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?、????、??????????????ョ???? 。?
???????????????
????? ? 、 ?????? ?? ?、 ?????? 。?? 、 ???????、?。? ???? 、?、? ??? 。??? ???、????? 、 ? 、??? っ??? ??、 、?、? 、??? ? 。 ???、 ? 、っ?? ???? ??。
《?????????、???????? ? ??????????????、???
??? ??????????????????? ?????????????、???っ 、??? ? ? ?、??? ??。? 、??、 。?っ? ? 、??? ? っ 、?? ????。 、????? 。 ??、? 「 ?
?
????
っ?っ 、??? ? ????? ? 。?? 、?? ????? 、
?、???????????????。?????、ー? 、??? ??????? ?? ???????? 。???、 っ????? ? 。??? ?
?
????????
??? 。
???、??、??????????
??? 、?????、 ???????、 。
????
《 ? ? 》????????????????
?????????? ?。? ? ??、 ????、 ??。??? 、 ? ?
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?????????。?????、?????、????、??????、????? 。
????????、??????、?
?
???????????
?
? ? ?
?????
?
、?
?
?
???????
?
?????????
??? 、? 。
??? ??? 、 ?
?。? 、?? ?? 、??ャ?? 、 、??? ? ?? ???? 、 、??? 、??? 。
???????、????
?
?
??? 、?????
?
????、?
?
????
??? ?、 。??? 、??? 、?。?
?????????????
??? ? ?っ 、
??、??????????????????????。????????????? 。??? 、 、??? ?
?
???。
《???????、????》??????、??????????
??????????????? 、?っ? 、??? ? 。
??????????、??????
??? ? 、???、? っ 、??? 。《????????????????》???????? 。
。???????????。?????
??、?????、???? ??、?? ? っ??? ???????? ?
?
? ? ?
?????、??????????、??、??? ? 、???
?
????、?????
???
??
???、?????
??? ? ? ???????、?? ? ? 、?? ????
?????????????????
??? 、 、????? っ 、??? 、 ?? ???? 、??、 っ 。《???????????》????、??????
????? ? っ 、???????、 っ??? っ??? ???、??? 。 、 、??? 、??? 。? 、 っ
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???、???????????????????????っ?? 。
?????、????????????
??? ? ? ???? 、?、? ?、???
?
?????
?
????????
??? ? 。? 、?? ? 、?? ?
?
??っ???、??????
??? 、 っ??? ?っ 。??? ?
?
?????
???
?
????????????
?????っ 。
??????????????。??
??? 、???????? 。? 、?? ??、? 。??? ? 、??? ー
?????????????????????????????。???????????? 。??? ????。??? 、??? ，???。 、??? 、???
??????
《 ? ? 》???????、?
?
?、????
??、?
?
??、?????、???
?、??、????
?
?、? ?
? ?、
??
?、???、?????
??、 ? ???????
?
?、??????、
??? ?? 。??? ?、 ??? 。
??????????????、?
???、
?
?、?????、
??
?、????、?
?
?、??????
?
?、?
?
?、?????、?
?
?、? ? ? ????。????? 。
??、?? ? ??、??????
?、? ? ? 、????? ??????????? っ? 。
????????
??? ? ? ??? ??、? ????。 ??? 。?、? ? 、 、??? 、 ??? ? 、?? っ?。? 、 っ?、 ??? ????? ?
?
???????
??? っ ? ?、 ???? ? ???? 。
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《????????????》?????????????、???
???????????、?????????????。 ?????、??????????????? 。????? 》?
???????????????
??? ? ??????? 、?? 、 ?? 。?
??????、??????。?
??
??。????????????
??? 、
?
??????????。
??? ?、?? 、 ?? ? ? ??? ? ???、? ? 。?
???????、???????
????? 。?、??? ? 、??? 。
??????? ????????
??? ? ?
??????。?????、?????????????????、???、???? 、 ? ??? っ?
????????、????????
?? っ 、 、??? ?、 ??? 、? 。
????????、 ?
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1931年版/女性職業職種総覧小事典
(時→専門学校卒業程度の修練を要する職業
I配号表1 但H 職業的修練を要するもの又は女学校卒業程度の学力を要する職業
(C)-.職業的修練を要せざるもの文は僅少の修練を以て足る職業
アナウンサー (A)
案内ガール (C)
按摩 (9)
歯師 (A)
エ7ー ・ガール
H 昭和6年 4月 l目、エ
アー ・ガールは初めて誕
生しました。 r空気娘」
イコール「ゴム人形」な
どと訳Lてはいけません。
飛行機で旅行する乗客の
無夜を慰める為めの接待
役、謂はおご「空のサービ
スガール」であります。
収入に就レての基準はま
だありませんが、乗客中
にはチップを呉れる人も
あらう L、相当の収入に
なりませう。
易撃者 (C)
エレベ-$'-' ガー)~(C)
外交員 (C)
l 保険勧誘員
2.訪問販売員
ガイド (A)
外交婦人協会の行なう試
験(英文和訳・和文英訳・
地理歴史 ・会話〉にパス
した後、ホテル ・観光局
等に勤めて民間外交官と
して外国人のカ'イドの任
に就きます。
ガソリン・ガール (C)
ガソリンヌタンドで働く
女性です。
家庭教師 (9)
軒家庭教師は毎日短時間
宛出張教授をするものて1
上流家庭に出入りし、良
家の子女に接するのです
から其点をよく頭に入れ
ておかなければなりませ
ん。
下鱒{かひ) (C) 
看守 (C)
女子刑務所の看守人。
器楽手 (9)
配者 (A)
時新聞社l雑誌社に勤務
Lて探訪を行ふのてす。
給司 (C)
H 女給ではなく、請はば
小間使、銀行・会社・商1古
等に於ける小間使のこと
です。
救世軍将校 (9)
間基督教に於ける{専噂師
です。
教員 (A)
1 専門皐校教員
2 中等皐校教員
3. IJ~校教員
革量磨ガー)~ (C) 
ウラーク ・ウーマン (C)
(女事務員〉
ゲーム取り (C)
ビリヤード場の接待係。点
数数えを行います。
事妓{げL、ぎ) (9) 
時瑳妓には二種あり、お
座敷整妓は義道に精進し
待合準妓は整を売るので
すが、その職責に就、‘て
は詳述を避け、読者諸姉
の想像に委せる事と致L
ます。
事師匠 (9)
我が国個有の女芸、JlIJち
長唄 ・清元 ・常盤津 ・舞
踊 ・生花 ・茶の湯 ・琴 ・
三味線等の分野がありま
す。これは職業として修
業するのみでなく、嫁入
仕度のーっかもしれませ
ん。
事術家 (A・9'C)
工手 (C)
1官業女工手
造弊局女工手
印刷局女王手
専売局女王手
2民業女工手
製紙女工手
紡績女工手
印刷女工手
ゴルフガール (C)
(キ十ディのことではなく、
当時流行だったピル屋上
のベビーコ'ルフ場の鍍待
役です)。
裁縫師 (9)
1洋服裁縫師
2.和服殻縫師
月収は40-回円位。
産婆 (9)
自動車運鶴手 (9)
H 未だ女子運鱒手の録用
されたのを聞きません、
円タク運鱒手は l日20-
30円の収入があるとの話。
ポロイ事であります。
児童保護士 (A)
問主として感化院方面に
活動するのでありますが、
又他に活動の方面は慶大
です。
酌婦 (C)
ウェイトレスと相違する
のは、サ ビスの方法が
日本式であることです。
車掌 (C)
I自動車車掌
2電車車掌
禽風師 (9)
射的ガー)~ (C) 
射的遊戯場の接待係
出札・収札係 (C)
商品切手ガー)~ (C) 
(各デ，、 トの商品券をお
客の希望によ ってA庖の
ものをB広のものに交換
し、手数料をとる。 白地
に青色縞模様の胸聞に、
KITTE-GIRLと表わし
たユニホ ムを着てレま
Lた〉。
女給 (C)
女優 (9)
l映画女優
同その資格一一相当教養
ある人 ・純真な17-18才
の人・美貌l∞%の自信あ
る人 ・理主術的天分の所有
者
2.d電車j女優
ーその資格一一舞台稽古
に徹夜ぶっ通すことなど
ありますから、十分耐え
得る位の健康体であるこ
と・数百頁のセリフを数
日間で暗記し、 Eつ忘れ
なレだけの記憶力がある
こと ・或る場合に、集団
中の自分の位置を誤らず
認識できる正確な判断力
のあること ・一万人の観
客に 「言葉を聞かせる」
だけの声量のあること ・
言葉の同じ 「なまりJを
幾度も直されて直らない
程の鈍感でなレこと。
3新興演劇女優
開その資格一一新興演劇
の女優たちは、経済的困
苦と政治的慶迫とを押し
切 って一人の階級闘士と
してZ テー ジに立ち、舞
台の上から巨大な資本主
義と戦ふのですから、時
により箸察の手数を煩す
やうな問題も惹起します己
従って警察を恐れるやう
な人は、如何に他の条件
を具備するとも、新興訴I
Jl!Jの女優を芝、すの資格は
ありません。
聾集家 (A)
製図手 (9)
製本手 (9)
速記者 (9)
H 速記は耳と頭と手を同
時に働かす特殊な技術で
あるから、頭脳の非常に
明敏な事を要します。
代書人 (C)
宛名書き等の仕事をしま
す。
タイピスト
l駄文タイピス卜 (A)
2園字タイ ピスト (B)
H 経済的に目覚めた女子
が、最初に選んだ職業が
此の園字 (和文)タイ ピ
ストであります。
ダンサー (C)
H あなたが踊る事が好き
なら、そ Lて少'Lフラッ
ミー といったところがお
ありなら、姿勢に若干の
自惚れがあるなら、音楽
を聞き分ける感覚がある
と思はれるなら、少なく
ともウン ・シ十ン ・クラ
スでなレならば、なる気
さえあれば、何時でもダ
/サーになれるのです。
服装は派手なのを新調い
靴下は良レものを選ぶが
よる L，.。
砂出典‘
“現代女子職業総覧"予
防時代社/職業調査部篇
昭和6年刊
(P121に続く)
9A B 10 1 12 13 14 15 
育休児
育寄 持 社 託 ホ そ
の
時間児 家 ム 他寮 児 ，、暇 制 JI〆
J、-
備考年 i有給率 午前 j午後 度 宅 所
無 。計 30 女男 男 男 無 無 自宅通勤が望ましい篠用時に年齢制限{女)
無 。無 l無 男 女男 無 無 無 生理休日は2日間 産休等適用前例なL
1 。計 ω 女男 男 男 無 無 t主用条件として自宅通勤
無 。30 30 女男 男 女男 無 有 本社は都内に住むものだけ採用 23~4 歳内で入社
1 計 ω 男 男 男 無 有 員百育児休思には若干の手当がつく
‘ 議無 。建無 i 無 男 男 男 無 無 採用は東京在住者のみ採用(女) 来個人的に要求
l 。計 60 女男 男 男 無 有 育児休暇は出産後半年以内に申出る
無 。30 30 女男 男 男 有 無 業手当、佐事の内容差があるので賃金格差は当然
無 。30 30 女男 男 女男 無 無 自宅通勤が望ましい つわり休日あり
無 。30 30 女男 女男 女男 無 有 生理休暇2日目50% 産休は特別休日としてある
無 。計 ω 男 女男 男 無 無 生休は月 2日 東たてまえとしては同一賃金
無 。30 30 女男 女男 男 無 無 育児時間3OX2+託児所までの往復時間
無 。40 40 、男 男 男 無 無 生休は月 1~2 日来事務員の数字
1 。30 30 男 女男 無 有 有 生理休暇月2日 採用条件として年齢制限あり
無 。盤 無 女男 男 男 無 有
無 。30 30 女男 女男 無 無 有 東高卒の初任給格差なし
無 。計 70 無 男 無 無 無 親元出勤蕪一時金3%与給
無 。計 90 女男 男 無 無 有 妊娠休日…産前21日 退駿金差別
無 。30 30 女男 女男 女男 無 無 初任給 107.4∞門(女子)
無 。30 30 男 男 男 無 無 自在男女同じ地位につくのに 2~3年の差がある
無 。30 30 女男 男 無 無 有 戸認識Z援認晃一主主z孟者堅幹笥dh
無 。計 90 男 男 男 無 有 自宅通勤産休は一時金、出勤率でカットされる
無 。計 90 男 男 男 無 有 自宅通勤
無 。30 30 女男 女男 女男 i無 無
無 。有 有 女男 男 女男 無 無
建2 。無 無 女男 無 無 無 無 東育休をとらない場合は定時社員となって短時間勤務
無 男 無 無 無 自宅通勤望ましい。計 ω 女男 女男 女男 無 無。無 無 女男 女男 無 無 無 生休は2日目から無給育児欠勤制度1年無給。無 無 盤 女男 男 無 無 産体6日を限度に延長可。他につわり休暇(通算7日限度)。無 無 男 男 無 無 無。計 ω 無 無 無 無 無 結婚後退職の勧告あり。計 ω 女男 男 男 無 無 産休は臨時雇いの場合無給
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??? ????
サヅポロビール 9∞3，4∞i無
協同.飼，料 150~ 6∞|有
江崎グリコ 1 7幻 9431 有
'・.
キザンビール 148: 579 1無
E ・ .
帝 AI約 350:約 8∞l無・・ E
住友建設 251: 2，654 1無
大洋漁業 11，165: 9，6711 無
プリヂストンタイヤ|約 3∞ i約 9∞戸有
プリマハム I2.000:ョoωl 鉦・，~~~: ~，~~~ I 百百
味 の素 11，蜘 4，5∞|有
中外製薬 1 8ω1，3∞l無
日本ゼオン|約 240~約2 ， 7501 有
三菱鉱業セメント 425~ 2，80干|有
日本水産|鴎3~ 1，6151 無
三菱地所 419:1，4791 有
近藤忠商事|約 370:約 7∞ l蟻有
服部時計 11，082: 599.1 有
兼経江商I1，350: 1，3901 有
富士ゼロックス 12，0ω5，0∞l有
東急不動産 267~ 9391 有
訟 屋12，086 ~ 9，7331 無
伊藤忠商事 12，7∞ 4，4∞|有
.1 
丸紅13，側 5，5ω| 有
高島屋17，悶~ 7，5001 無
三井不動産 193:“31 無
京王百貨広 970: 1，1181 無
小怯ストアー| 臼 j お|無
共同印刷 229~ 1，1731 無
三 越17，似 7，4121 無
時事通信社 126: 9961 無
毎日新聞東京本社 139~ 2，6671 無
ラジオ関東 34! 1361 無
朝日新聞社 190i 7，6711 無
男女
3"'-4 
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9A B 10 1 12 13 14 15 
暇育休児 時E5 持 社 託 ホ その家 ム 他寮 児 ，、問 制 1〆，、-
備考年 :有給率 午前 j午後 度 宅 所
無 0 無:無 女男 男 男 無 有
無 。無:無 女男 男 男 無 無 持家は世帯主のみ
無 。計 120 無 無 無 無 無 楽産後2週間だけ支給(35，0∞円)。無 無 女男 無 無 無 有 5・昨前から女性採用者なし生体は月l日妊娠休暇あり(無給)
無 。30 30 女男 無 5…女性は副編集長‘次長まで生休は月2日
無 。30 30 無 女男 無 無 無 生休は月21::1
無 。無 無 女男 女男 女男 無 無 妊娠休暇月2日あり 大卒女子無採用
無 。30 30 
無 。無 無 女男 無 無 無 無
無 。量産主F 無 無 無 無 無 業…女性の方が長いが大卒がやめやすい。計 60 無 無 無 無 無 業…同一年齢同一賃金
30 鈎 無 無 無 無 無 楽…あるが、有給休暇内でこなしている
30 30 無 無 無 無 無
無 。計 60 女男 無 無 無 無 来・・・~日分査定でひかれる 妊娠、通院‘つわり、休暇あり
計 ω 無 無 無 無 無
無 。計 ω 女男 無 無 無 無
無 。無 i無 無 無 無 無 無 楽…はっきりとらず休職というかたちになる
無 。計 30 無 無 無 無 無
無 。 ~tω 無 無 無 無 無
無 。計 60 無 無 無 無 無 妊娠者は通院時間自由にとれる
無 。計 60 無 無 無 無 無
4〆
無 。計3O~60 無 無 無 無 無 妊娠休日あり
無 。無 j無 無 無 無 無 無 利7用・可8…〉制企度業と側し負て担あ10い0%まい 蝿出産祝い金〈男も
無 。計 80 無 無 無 無 無
無 。30 30 女男 女男 無 無 無 誠一病休と同扱い
1 計 90 女男 女男 無 無 無 生休月 3日まで り 業育休…賃金%にカット
無 。30 30 '無 無 無 無 無 翼民ボー ナス半額カット. 
無 議30 30 無 女男 女男 無 楽1年間
無 。計 ω 有 男 有 無 無 事務系統の勤務年数3年以下
無 。無 無 無 男 援無 無 無 生休は月2日 燕借り上げ住宅として転勤者に
ー
1 。 無 女男 無 ，無 無
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有給率
有
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3~4 
6 
??
??????
?????
16.6 
?
?
??? ??????????
?
? ?
???????
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14 
ω 60 
?
?
8 
??? ? ? ? ? ?? ?? ?
?????
???
•• 
? ?
6 
4~5 
3~4 
????? ? ? ? ? ?
????
無
????
???
?????
97 : 271 
3: 10 
58:約 2∞
7∞: 10，000 
名社会
サンケイ新聞
日本経済新聞
東京12チャンネル
フジテレビ
講談社
大月書広
家の光協会
小学館
光文社
社会思想社
筑摩書房
新潮社
理論社
文芸春秋
主婦と生活社
中央公論社
研究社
青木書底
婦人画報社
三一書房
鎌倉書房
岩波書庖
みすず書房
平凡社
D 印刷
日赤病院
立正佼正会病院
東京大学
セーラ一万年筆
パイロット万年筆
クョ
フランスベッド
??? ??
????
???
? ?
???
?
??
? ?
??????
?
?
?
?
???
???
?
??
?
?
?
????
男
3，8∞|無
2，2ωl無
6ω| 無
8701 無
7閃|無
351 無
1731 無
4061 有
1801 無
. 201 無
1461濠無
2581 有
12 
208 
229 
???
女
???????
?
???
????
??
?
47 
2 
??????
無
???
??
?? ，?
??
? ???
350 
547 
1，850 
2，226 
?
?
? ?
?
??????
コ
9A B 10 1 12 13 14 15 
育
官時安
持 社 託 ホ そ
暇休児
の
家
寮
ム 他児 へ間 制 Jt-
J、- 備考年 :有給率 午前:午後 度 宅 所
無、 o 30 30 女男 男 男 無 有 自宅通勤が採用の条件(女)
無 。30 30 女男 男 男 無 無 自宅通勤望ましL、(女)
2 。援 30 議30 女男 男 男 無 有 東育児時間は賃金カット
無 。30 初 無 男 男 無 有 ※の+(2)は要求で0% 大卒の女性採用無
無 。30 30 男 女男 男 無 有
無 。無 j無 男 男 男 無 無
調医 員医 "眠 男 男 男 無 有 高卒男女の初任給格差なし、既婚者世少 量個別に会社側と交渉
3 。計 ω 女男 女男 女男 無 有 子供が12歳になるまで4時間勤務
無 。計 ω 女男 男 男 無 無
無 。計 60 女男 男 無 無 有
無 。30 30 男 男 男 無 有 楽6週以降無給定年後再雇用で2年延長
無 。30 30 無 女男 女男 無 無 業6週以降無給寮はスチュ7ーデスのみ
無 。無 無 女男 男 女男 無 有
無 。無 無 無 女 無 無 無 来日割額が90日分ヲ|かれる
3 . 。無 無 無 女男 女男 無 無 育児休暇・・・休職制3年後再就職可能 つわり休日40%
男 男 無 女…窺元出勤子供をもっている女性はなレ
無 。30 30 男 女男 男 無 無
無 。30 30 女男 男 男 無 無 来日・2日目64.4%退職後10年以内に3年間再就職可
援 3 。無 無 男 男 無 無 無 来…3年間休職で再就職制。計 ω 男 男 男 無 無 年齢制限24歳まで採用
無 。 女男 男 女男 無 有 女子だけそうじ、お某くみ東京在住の女子のみ採用生体月2日
無 。30 30 男 男 無 無 有 量勤←が重態まはあるがやる気齢の限ない人にはない 自宅しい抗臓寺 :t1J有
無 。濠 男 女男 女男 無 無 自宅通勤若い女が望ましい 車時間はcaseby αse 
無 。30 30 女男 女男 男 無 無 30歳以上の女性数える程度 出産を期に退職
無 。30 30 女男 男 女男 無 無 高通勤でき職る範務閤給内の定もの相主生あ体り月過2日 一般事、務るは職給.工場は . f正 6 用されてL。30 30 女男 男 無 無 有 楽準月給者70%
無 。30 30 男 女男 女男 有 有 採用条件として自宅通勤。ω ω 無 女男 無 無 無 議2日目ω% 来月給2，∞0円
無 。30 30 女男 女男 男 無 無 生休は月 1回特別休暇とLてとる。30 30 無 男 男 無 無 中自宅卒通は勤初が任望給差まナしいγ 〈女〉 生休は月 2日まで有給
10，5- 。30 30 無 女男 女男 無 無 資格変更試験制度有
1 。 女男 女男 女男 無 無 家事援助あり(試験制度〕
無 o 30 30 無 女男 女男 議無 無 業工場には託児所あり一
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1 2 3 4 5 6 7 8A 
従 初 定 昇 昇
平勤均務
a 生 産休
数業員
任
年差格 給 格 理暇休JzL x 社 名 給 週
格 格 絡
数年女:男 差 女:男 差 差 :有給率 前:後 有給率
和 銀 行 9，α)()， 9，0∞ 無 55 55 無 無 4.1 無 。6 6 1∞ 
N 不動産銀行 841 855 無 55 55 無 無 3.5 有 。6 6 1∞ 
東 京 銀 行 3，5∞ 3，0∞ 無 55 55 無 無 5~~ 有 1∞ 6 6 I∞ 
朝日生命保険 5，3∞ 3，0∞ 無 ω 60 無 無 :‘ 4以上 有 1∞ 6，6+(2) 。
安田水災海上 3，2∞ 2，8∞ 無 55 55 有 有 3.6 有 1∞ 6 8 1∞ 
日 興 証 券 2，782: 3，333 有 50 55 有 有 3.3 有 1∞ 6 6 。
A 社 4，927: 3，788 有 59 59 有 有 3.0 有:1ω 議 :濠 ヨ民
国際電信電話 1，3∞ 4，4∞ 無 58 58 無 無 3~4 有∞ 6 6 I∞ 
西 武 鉄 道 528: 4，456 無 57 57 有 有 6.2 有:1ω 6 6 。
電 通 825: 4，320 有 55 55 有 有 4.5 有 1ω 6 ・ 6 1∞ 
日 本 航 空 5，4ω12，2∞ 有 回 58 有 有 5 有 1ω 8 8 ヨ帳 。
全日本空輸 2，684: 6，312 有 ω 60 有 有 2.7 有 1∞ 8 8 l∞ 
丸 善 石 泊 763: 3，840 無 55 55 有 有 5.4 有 1∞ 6 6 100 
シチズン時計 1，3ω3，0∞ 無 55 55 有 有 3.5 有 1ω 6 6 ‘ 
キ l' ノ ン 3，脚 5，0∞ 57 57 無 無 5 有 40 2 2 1∞ 
菱 石 油 718: 2，291 55 55 有 有 3~4 
菱 電 後 10，994 : 45，329 無 55 56 無 無 4.8 有 1∞ 8 8 100 
訟下電器産業 25，以)():37，0∞ 無 60 ω 無 無 5.4 有山1∞ 6 8 l∞ 
安 立 電 気 267: 2，1ω 有 55 ω 無 無 5.9 有 59 6 7 。
本 回 技 研 1，698: 21，286 無 50 55 有 有 3 有∞ 6 6 選Hゆ
小松製作所 1，443， 8，380 有 58 58 無 無 3.7 有:1∞ 6 6 1∞ 
住友金属工業 1，783: 29，0ω 有 50 55 有 有 4~5 有 iω 6 6 。
富士重工業 549: 4，256 無 57 57 無 無 5.7 無 '0 計 85日 l∞ 
目立製作所 1，0∞ 69，0∞ 無 57 60 有 有 4 有 j お 7 8 ω 
新 a本製鉄 5，031 : 73，703 無 55 55 無 無 7~8 有:1∞ 6 6 。
東 レ 3，ω0: 18，0∞ 有 60 ω 有 有 4~5 有岨1∞ 8 8 37.5 
倉 敷 紡 績 25 56 有 56 56 有 有 3 有 60 6 6 。
厚木ナイロン工場 427 316 有 ω ω 無 無 3.1 厳有 90 8 8 。
ワコー ル〔新宿営業所) 278 88 有 関 55 無 無 2.8 有 l∞ 12 12 。
='- ー チ カ 4，481: 9，072 滋有 56 56 有 有 5.1 有 I∞ 6 8 。
森 永 製 菓 1，978:3，321 無 56 56 無 無 8.8 有 I∞ 7 7 1ω 
明 治 製 菓 2，145:4，656 有 56 56 無 無 9.1 有 I∞ 45日 45日 1∞ 
不 一 家 2，107:3，243 無 55ω 無 無 7.2 有 1∞ 7 7 I∞ 
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まだ差別の壁の厚い民間企業に入って、女の働く条件を!一つ一っかちとっていく
生き方もあれば、専門の技能や知識を得て、専門家として生涯を貫〈生き方もある。
また、農業・漁業・林業など、一次産業にも働〈場は多い。幅広い職種の中から最
適の選択をしよう。ここにあげたのは、そのヒントとしての、ほんの一例だが。
裁判所職員初級 裁判所において、初級職員として、人事、会計などの
一般事務に従事したり、書記官の補助事務などを行な
う。高卒程度の人が受験するもので、裁判所職員初級
試験に合格する必要がある。
裁判所書記官 裁判所において、事件に関する記録その他の書類を作
成・保管したり、裁判官を補佐して法令や判例の調査、
その他の調査を行なう。裁判所書記官任用試験に合格
するか、裁判所書記官研修養成部を卒業する要あり。
J 家庭裁判所調査官(補) 家庭裁判所において、家事事件や少年事件の問題点を
調査し、審判や調停に立会い、裁判官の司法的な判断
を助ける。家庭裁判所調査官(補)採用上級甲種試験に
合格することが必要。
労働基準監督官 労働基準局、労働基準監督署に勤めて、その地域の企業
の労働条件や職場の環境、仕事の内容が法律に違反し
てなL、かをチェックし、労働者の生活と労働条件を守
る。労働基準監督官採用試験に合格する必要がある。
入国審査官 日本に出入国する外国人の入国・上陸の許可、不許可
を出入国管理令に基づいて審査する。外国人相手なの
で、ある程度の語学力が必要である。国家公務員試験
の初級・中級・上級のいずれかに合格することが必要。
婦人入国警備官 不法入国者や退去強制令書に基づく容疑者の捜査およ
び逮捕・護送など、主に入国関係の警察官的職務。外
国人相手なので、ある程度の語学力が必要。国家公務
員試験の初・中・のU、ずれかに合格する必要がある。
診療放射線技師 医師や歯科医師の指示によって、 X線、 T線などの放
f一、
療医
射線を人体に照射し、患者の身体部の状態を調べる仕
事。資格が必要。
健保 理学療法土 身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復をはかるため、治療体操その他の運動を行
¥...J 
なわせ、かつ電気刺激、マッサージ、温熱、その他の
物理的手段を加え、障害者を正常な社会生活に復帰さ
せる仕事。資格が必要。
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ここにも女の職場がある
r公一、 統計数理員 統計の専門的知識にもとづき、国や各地方自治体の統
計部門、民間企業の市場調査や生産管理にたずさわる。
務 特別の資格試験はないが、国や地方公共団体の統計部
員 門の職員になるには、それぞれの公務員試験に合絡す
LJ 
る必要がある。
特許審査官 特許庁に出隠された発明や考案、デザインやマークな
どについて、特許や登録意匠などの権利を認定するか
否かを判定する。工業技術の裁判官といえるもの。国
家公務員上級甲種試験に合格する必要あり。
農業改良普及員 都道府県の出先機関である農業改良普及所に勤めて、
担当地域内の農家に対し、農業の改善に関する科学的
、 な技術や知識の普及指導を行なう。各都道府県の行な
う農業改良普及員資格試験と地方公務員の採用試験に
合格する必要あり。
生活改良普及員 農業改良普及所に勤めて、担当地域内の農家の生活設
計や家政の改善、家事労働の合理化など、衣・食・住
全般について相談にのり、指導する。生活改良普及員
試験に合格する必要あり。
外務公務員(上級) 外務省あるいは在外公館に勤務して、外交政策の企画
立案、経済協力の推進、外国に対する調査などを行な
う。外務公務員上級試験に合格することが必要。
外務公務員(中級) 外務省本省あるいは在外公館に勤務して、外交交渉、
経済折衝、外国に関する調査・報告、海外渡航・移住
のあっせんに関する手続事務、在外邦人の利益保護の
ための援助を行なう。外務公務員中級試験に合格する
必要がある。
外務省語学研修員 英・仏・独語以外に特に 1か国語を研修して、外務省
本省あるいは在外公館において、外交領事事務やこれ
に関連する事務を行なう o 待遇・職務・昇進などは外
務公務員中級と同じ。外務省語学研修員採用試験に合
格する必要あり。
裁判所事務官上級(甲種・ 上級係員として、裁判所の一般事務を専門的知識と識
乙種) 見をもって行なう。大卒程度の人が受験するもので、
裁判所事務官上級(甲種・乙種)試験合格が条件。
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精神薄弱者・および身体 福祉事務所において、精神薄弱児、身体障害者の相談
障害者福祉司 に応じ、i 調査および指導・更生への援助を行なう仕事。
身体障害者の場合には 18歳以上の人を対象とする。
地方公務員試験に合格する必要がある。
精神衛生相談員 保健所に勤め、地域住民あるいは精神障害者の家族な
どの精神衛生に関する相談に応じ、医療や保護につい
ての指導を行ない、早期発見・早期治療に務める。公
務員なので、地方公務員試験に合絡する必要がある。
保護観察員 地方更生保護委員会や、保護観察所に勤めて、少年院
や刑務所、婦人補導院などの施設から出所した少年や
成人の更生、生活環境の改善をはかるなど、罪を犯し
た人の社会復帰、再犯防止をはかる。国家公務員上級
試験に合格する必要あり。
事業内ホーム・へんパー 会社や事業所の従業員の家庭の主婦が病気やお産など
で家事ができなくなったとき、その主婦に代って、炊
事・洗濯・掃除・子供の世話などの日常の家事作業を
する。派遣のないときは簡単な事務作業に従事。
手話通訳者 ろうあ者と健聴者が対話を行なう場合に、音声による
言語を手話に、また手話をふつうの言葉におきかえる
仕事。単なる通訳技術だけでなく、耳や口の不自由な
人に対する深い理解が要求される。
社会保険労務土 社会保険関係の行政機関への提出書類の作成、帳簿書
類の作成、労働社会保険に関する事項についての相
談・指導を行なう。国家試験に合格する必要あり。
海事代理士 「新造船」に関する事務手続きを、海運業者、造船業者
などから委託を受けて行政機関に申請、届出、登記す
る。運輸大臣が行なう試験に合格するか認定が必要。
学芸員 博物館に勤務する専門職員。博物館資料を集めたり、
展示したり、利用者に説明、アドパイスをするほか、
資料の研究・調査・解説書・案内書の作成をする。学
芸員認定試験または、文部大臣の書類審査によって資
格をとる必要がある。
地質図、地図製図家 地質図製図家は、農林業、土木工事、地下資源開発な
技術
どの目的に利用する地質図、鉱床図、柱状図、層位図
などを作成する。地図製図家は、地形、交通網、都市
を 所在地などの地図を作成する。共に特別な資格は不要。
生
カ‘ 造園技術者 公園、遊園地をはじめ、会社や個人の庭園を設計、施
す 工、管理する。草花、樹木に対する深い専門的知識も
も 必要なので、農芸関係の高校・短大、大学の造園科、の
LJ 園芸科などで基礎的知識、技術をしっかり身につける
ことが必要。
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作業療法士 身体または精神に障害のある者に対し、その応用的動
作能力または社会的適応能力の回復のため、手芸工作
などの作業を指導し、障害者の社会復帰をはかること
を目的とする仕事。資格が必要。
言語療法土 ことばの中枢機能の具常、発声や発語器官の異常、聴
力の異常、環境的な因子が複雑にからみあって引き起
こされた言語障害の者に対し、言語矯正治療、指導な
ど、根気強く教育にあたる仕事。
ガン細胞スクリーナー ガンの疑いのある細胞を顕微鏡で検査して、ガン細胞
か否かを判定するのが仕事で、ガンの魔手をいち早く
キャッチする重要な役目を持っている。高度な技術と
経験を必要とする仕事。認定試験を受ける必要がある。
視能訓練士 限科医師の指示のもとに、両限視機能に障害のある者|
に対し、各種の光学機器を操作し、回復のための矯正
ヨl腕及びこれに必要な検査を行なう。資絡が必要。
社会福祉主事 福祉事務所や公・私立の児童福祉施設に勤務して、生
活保護者、母子家庭、保護を要する児童、老人、身体
障害者、精神薄弱者などの指導・教育にあたる。職務
は福祉行政全般にわたるので、社会福祉に関する知識
LJ 
と技術が必要。 、
児童福祉可 児童相談所において、心理判定員や医師との協力のも
とに、指導や保護を必要とする児童に対して、相談、
調査、措置を行なう。心身障害、情緒不安、非行、と
幅広い知識・研究心、子供への愛情が必要。
児童指導員 養護施設や教護院、精神薄弱児、盲・ろうあ児、虚弱
児、肢体不自由児、重症心身障害児などの各種施設で
児童と起居を共にしながら、社会生活に適応し、自活
できるように能力をはぐくみ、指導・ilJl降車する。
児童厚生員 児童厚生施設である児童館、児童遊園などにおいて、
小学校1年から 6年生を対象とする児童の遊びを集団
的・個別的に指導する。公務員の仕事なので、地方公
務員試験に合格することが必要。
児童相談所員 児童福祉法に基づき、担当地区内の児童の家庭を訪問
して適切な指導・助言を与えたり、相談所にくる保護
者や児童に必要な検査や指導を行なう。地方公務員試
験に合格する必要がある。
ケース・ワーカー 福祉事務所や、児童・婦人・少年非行などの各種相談
所や病院を職場とし、現実に困難な状態にある個人、
家庭、または集団に対してこちらから出かけて行き、
それぞれの場合早ついて具体的に相談にのり、問題点
を処理する。
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ディスプレー・デザイナー 自動車ショーやファッションショーの構成、グデパート
の応内装飾、宿舗の内外装、ウインドウの飾りつけ等、
目的・時・場所を的確にとらえて空間を構成するプラ
ンナー 。
スタイリスト テレビのCMやポスター、雑誌のグラビア、表紙など、
商業写真の制作において、写真のデザインの決定後、
このデザインをもとにして実際に撮影が行なわれるま
での進行を担当、撮影に立ち会う。
中小企業診断土 中小企業の経営合理化、体質改善をはかる。経済全般r回目、
の動向はもちろん、政治・社会の動きにも敏感な感覚→ナ
をもつことが要求される。中小企業診断員の試験に合
ピ 格する必要がある。
ス
L..J 消費生活コンサルタント 地方自治体の消費者行政機関、あるいは各種の消費生
活相談所などで、消費生活のアドバイス(商品に対す
る的確な助言および苦情相談など)をする。資格をと
るには、消費生活コンサルタント養成講座を受ける。
証券外務員 証券会社に勤めて、株価の変動の予測や、株式売買の
有利な銘柄、時期などを、一般投資家にアドバイスす
る。証券外務員の受験資格は、証券会社社員に限られ
るため、まず証券会社に就職することが先決。
秘密調査員 秘密探偵事務所・興信所などにおいて、依頼された調
査事項について、秘密に調査し、それをレポートにま
とめて提出する。特別な資格はなく、実戦的に学んで
いく。
教育カウンセラー 学校、教育相談所など各種教育機関において、児童・
生徒の生活指導をしたり、心理テストを行なったりす
る。学校に勤めるには教員普通免許を取得し、地方公
務員試験に合格することが必要。
海外日本人学校派遣教師 外国に長い間滞在する人が現地に同伴する子どもたち
のために設けられている日本人学校において、教育に
たずさわる。小・中学校教員免許を有し、かつ現在教
員として在職しており、 3年以上の教職経験をもっこ
とが必要。
養護教諭 小学校、中学校、高校の保健室において、児童、生徒
の養護にあたる。養護教諭の免許状を取得し、公立学
校の場合は、公立学校教員採用候補者選考に合格する
必要がある。
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初生ヒナ鑑別土 生まれたばかりのヒヨコのオス・メスの別を鑑定する。
資格をとるには、社団法人全日本初生雛鑑別協会の予
備鑑別師考査、高等鑑別師考査、海外派遣鑑別師考査
の3種の試験がある。
ピアノ調律師 ピアノの音程、音階に狂いが生じたとき、調律tこ関す
る専門的な知識と技術をもって調律する。調律科のあ
る音楽大学や養成所で 1~2 年間勉強するか、工場や
調律師の下で働きながら技術を修得することが必要。
無線従事者 女性の進出している分野としては、船舶の安全運航を
はかる無線業務、または、広くサービス無線と呼ばれ
ている無線局につとめ、タクシ一、パトカ一、銀行、
証券会社などの連絡用無線電話を行なう業務がある。
国家試験に合格する必要あり。
TV修理技能 電子、電気の回路の組立作業や、故障の発見、修理、
調整などを行なう。TV受信機修理技術試験は、受験資
格はなく、年2回、基礎学理と修理実技の試験を行なう。
家庭電器修理技土 家庭電器の取扱いや修理の専門技術者。家庭電器修理
技士は、初・ 1・2級に分けられ、試験はなく申請制
である。
公害防止(主任)管理者 公害を発生させる事業所にあって、公害源となる燃料、
原材料の検査、ばい煙や排出水の汚染状態測定、騒音
発生錨設の改善および技術的処理などを担当する。国
家試験に合格することが必要。
労働安全(衛生)コンサ 労働者の安全(衛生)の水準の向上をはかるため、事業
ルタ γ ト 場の安全(衛生)についての診断およびこれに基づく
指導を行なう。労働安全(衛生)コンサルタントの国
家試験に合格することが必要。
製版技能者 「活版文選J '活版槌字J '写真植字J '写真凸版製版」
「プロセス製版写真撮影J 'プロセス製版修整J 'プロ
セス製版焼付けJ 'プロセス製版校正」がある。いず
れも実技を重ねて習得する。
製本技能者 印刷物を折り、綴じ、のり付け等を行ない本としての
体裁を整える。
絵コンテ創作者 映画・ CM.アニメーションなどのストーリーの展開
美術
や場面設定を簡単な絵で表現することを考え工夫する。
特別な資格はないが、絵が描けること、ザッサン力が. あることが最低条件。
ア
ザ 舞台照明技師 照明家、、演ライトマンなどと呼ばれている。ドラマやシ
イ ョー 奏会など、照明を必要とする芸術・芸能一切
ユノ の光を演出する。系統だった教育システムはなく、先
LJ 輩の見ょう見まねで仕事を覚えていく。
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??? 、????????、?
????????っ?????、? っ 。
????????
???????????
??
????
???????? ? ?っ ? ?。????
??????????、????、?? 。
ー???、????????????、?????
????
????、 ? 。??
??? 。
ー??
?
???、
?????????
?
??? ょ ?
?
???? ??、 ???? ??
っ?。 、
???
?
??????
っ? ? 、
?????
?
???? ??????
??? っ 。 、 ??????、???????。 ??、? 、??? ? 、??? 、 ? ?
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女と仕事
??????、?????????????っ?、???????????????。?????、???? ? 、??? っ 、 ??? 。
??????、?????
?
??、??????
??? 、 。、
「??、 、 ? ???????
??? ?
????
?
????っ???っ?。??ゃ?、
??? ?。???? ??、 っ?? っ?。、???、????????????????????? 、? ? ???っ 。???、????? 、
??っ??。?????、 ???、 っ? 。??? 、 ? 、??? ? 。???
?????
?
??????????????
?、? っ 。???、 、 ???? ? 。 、
???????????、??、?????????????????????ーー???????????、 ? ?、???
?
??、?????????
???、 、??? 、 っ っ??。? 、?、? ????。? 。 、??? ? 、?、??、? 、 ー???、??? 。
??????????????????????
??? ? ??????? っ??? 、??? っ 。
??????
????
?
??????????、?っ?????
???、? ?? っ??? 。 、
?
?
??? ? 、 っ 。?、? 、
78 
、， 
女と仕事
????????????っ??、「?????????????????、?????????????、 、 ? ????? 。
????????、????????、????
??? ? ??。???? 、??? 、
?
?、??
???ッ? 、
??
??
?
?????????????????、??
? ? 。
?????????????????????
??? ??っ 、
????
?
?
??
?????? 。 、??? 、
?
??????????????
??? 。 、??? ー ー 、 っ??? 、 。?、? 、 、???
?
????????????、 「 、???????
?
??????????。「
????
?
??ー??????
?
?、??????
???????????????? 、 っ?? ?
， 
????。
???、???????ッ??、??、????
??? ???、????????????????? ??? ? 。
??、????????、??????????
???、 ? ????、?」 ゃ ゃ
?
?
??? っ ?? 。??? 、 ? ?、 、???、 。?、?
?
?、??ャ??????。
??? 、ー 、 っ??? ょ 。??? 、??? っ ? 。 ャー?、???? っ?、? ???? 。
??、?????????????、?????
??? 、??、??? ?、? 、
????
?
??????????????。
?
?
???????、??????????。
??、?????????っ?、???????
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女と仕事
????????????、????????っ???????????、??????????????? 、 ???? 。
???
?
???、????
??? 、 ???? 。
????、????????、
??????
?
? 、
?????
?
?????????????????。
?? 、?? 、??? 、? 、? 、
??????
?
????????????。
?????、? ???????? 。 ?
?、? ?? ?? 、??????っ ? 。 、??? ???? 、 。
??????? 、??????? 、?
????、? っ 、 ー ャ 、?
?
?????????、???????????
??? ?、??? ?? 。 、????、? ??、??? 、 、
???????????????????、??????????????。??????????、??? っ ???? 。 、 ? っ??? ゃ っ 、 っ?っ? 、 、?
?
?????????????????。
?????????????????。???、
??? ?????、????? 。 、
???
?
?
???
?
?、? ??、?
?
?????????????????
??? ? 、??? ? 、???っ??? 。 、 っ??? 。
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???????
?????????
女と仕事
????、????????????????
?。?????????、??????????。??、???っ???????????????、??? ? ?、 っ??? ? ? 、??? 、 。??? 、 、?、『 』??? っ 。
????っ?、『????? ????っ
?』?っ??、?? ?? っ 。 っ?。? ? っ 。『 』???? ? 『??? 』 っ 。
??????????????????????
???。 、? 。??? 。
???、 、 ー ッ
??? 、????、? 。?、?
?
??、???、?????
??? っ 。 、 っ??? ? っ 。 、??? 、 っ ??? 、
??
?
「?????
?
????????????。，
????、????????、????????
??? ?????????っ?。?????、???????????っ?。????????っ?。? ?、? 、??? 、 ? ? 、??? っ 。
????????? 、?????????っ
?。? 、?????? っ 。???
??
????、????????????
?? ?
?????、? ??????っ 。?
??? ? 、??????? 、 っ 。??? 、?? 、??? っ 。 、 、???っ っ 。
?????????っ 、 ? ??
??? っ 。
??? 、 。 。
??? 、???????、?
?
?
???、
?
女と仕事
??????????????????????。????、???????????????????、??。? ? 、 、???、 ??。
??????????????????????
??? ?????「? ????
?。????????????
??? 、 ???? 。??? 。 っ 。
???、??????????、???????
??、?????。 、 、????? ? 。 っ 。?
?
???、????????????????
??? ???? 。? 、 っ っ?
?????、?????? ? 。
??? ?? 、????、? ? 。 ー???ッ?? 。 ? 、 ?
っ??????、??????????。
??、??????、????????????
??、? 。 ?、?????? 。 ???????????っ 。 、っ?。 ? っ 。 ????? 。 ???、 。
??、?????? ? ?
??? ?? ? 。 っ?????? ← ゃ ← ????← 、「?? 。
??????????????????????
??? っ?、「?????? 、 、??? 、 、??? っ 、??? 、?? 。 ，?。? 、??? ? 。??? ? 、 、??? 。??? 、??? っ っ 。
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〈????
???????????
コ.
¥/ 
??????ュー??????
?、???????????っ???。?」 ????、???
?
??っ??、
??? ? ?????。????????? ュー っ っ 。
?????????????
?、? 。?????? 、???
?
??っ??????ー?
??? 。 っ??? ???? 、 、????????? 。 、
? 、
???????っ???????????????? っ??????
??????????、? ????????????????? ?? 。
?
?????????
??????。っ???? 、??? っ? 。
山
本
2不日
産子zさ
きん
???????????????
????????????、?????????っ??????????? っ 。
??????
??? 。ー、?? ? 、
????????????、
?
??????。
?
、?? 、??? っ 。
?
、??? 、?? 。
?
、?? 、??? ???
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?
?????????????
??、???????????????? 。
???? ?????????
??? ?????????????、 ??? ?。
?
??? ?
?????????????????????????????????っ?。 、??? 、??? ? っ 。??? っ?? 。
???、??????????
???、 ????? 、????? 。
????、?? ? 、
??? ? ??????? 、 ?、???
?????。
?
??????????????
???? 。
???、 っ
??? ??? 、 ??????????? っ ????、? 、 、??? ????
?????????????
???。
??? っ 、
??? 、 ???????。 ??、? ???? 、 ???? っ????? 。 。
???????????? ??
??? ??????? 、?、? 。
???????っ??
? ?
? ? ? ? ? ? 。?? ?? っ ?? 、??
??? ?、?????????????、?? ??っ???? 。??? っ ? 、??? ? ???
?
????????、???
??? 。??? ???、?、??、???? ? 。??? ??っ?。 、??? っ? 。
???????????ょ?。????? ?
?????? 、??? 、???????。???? 。 ???、
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???????
、
??????
、
?
???????????????????
っ
?????
。
??????
、
????
?
??
??
????????
、
??
?
??
???
。
?
?????????????
???
?
???
。
????
???????????? ??
?
???????????????
????
。
??????
。
????
?
、
??????????????
???
。
?????
っ
??
っ
?
??? ??
、
?
?
?
?
?????
???
?
????
っ
???
っ
??
???
っ
??? ?
?
?
?
??
。
??
???
、
?
?
??
??
、
???
?
??? ?
、
?????
?
??????????
?? ??????
。
???????
、
????
っ
??
っ
????
。
?? ??? ????
。
???? ??? ?っ
???????
??
。
?????
??
?
?
、
???
??
、
??
????????????
、
???
??????
っ
???????
、?
???
、
???
?
、
??????
っ
??????
。
???
っ
?
???
、
???????????
???
っ
???
?
。
??
。
?
?ゃ
、
?????
?
?
?? ????
、
?
?
???
?????
、
??? ??
????? ?????
? 。
?????? ????????
???
。
??????????
?、???? ?
?
???
???
、
??? ?
、
???
???
っ
???????
?ょ
?
?
。
?????????
。
?????
???
。
???????????
?????
、
??
?
?
?
??
っ
??
??? ??
。
? ? ?
?
????? ???
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〈ティーチイン〉
国内行動計画中間案を考える
海老沢美江(サパト)
斎藤千代(あごら)
(司会)立木 夏(鬼の児)
田中喜美子(わいふ)
野口 幸子(行動を起こす会)
松本路子(女エロス)
三宅正子(高群逸枝を読む会)
????????
????????????????????、?? 、????? ??????? ?。??? 「??? 、 ????、 ? 、??? ???
?
??????、????????
??。
?
?????
??? 。 、「?? ? ー??? っ?、?? ー??? ??? 。?? 、 ?、??? 。??ー???? ???? 。?? ? 。??? っ 。??? ? ? っ
??????。????????????っ??。????????? ???? 、???? 。??? ????ゃ??。 っ 、 ????
?
?????
??? ょ 。 ???? ?? ? 、??? ? 。????、? 、??? っ??? ? ょ 。?? 、??? っ 、?
?
??。??ー??????????
??? 、 ???? ? 。??? ????? 、??っ 。 ー?っ?ゃ 。
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?????ー??????????、????? ? ???? 。??????
?
?
?
??、??????????
?、? 、っ ???? 、? ァ ??????っ?。? 。??? 、??? ? 、 ? ????っ ? ょ??、??? 、ゃ?? 。
?
???????っ??
??? ??????、???? ょ 。??? ? 、??? っ 、??? 。??????
?
?????
??? 。
??、?????????????、
??? 、
?
?、?????????????????????????????????ょ?。? ???、 ー??? ? 、??? ???? 。??? 、 っ??? 、 ?????? 。?? ? 。?? 、 ッ??? 、??? ? っ??? 。??、???? 。 、??? ???? 。?? っ??? 。 。?? っ 、??? ????ー ?
???????。??? ???????????ー ??
?
?????????
??? ????
?
?????
?? 。?? ????? ? ????、? 、 。?? ? 、??? ? ? ??、???? 、 ???? ? 。??っ??? 。??? 、??? ? っ 。?????? 。 ???????、 ????、? 。???っ 。
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?????????????っ???、???????????? 、??、 ?????????? 。???。? 、??? ???? ? ???? ? っ??? っ ゃ 。
??、???????っ??????
??? 、????? 、 、???っ
?
??????????
?、??????? ? ?っ?。? ???? ????、? 、??? ? 、????????? 、
?????????????????? ??? ?????? ??? 。 ????? ?????? 、??? っ 、??? ? 。??? 。??? 、???、???。? っ??? ? ???? 。??? 、??。? 、?????? ? 。
????????????
?????、?、??? ? っ??? 。っ?? ? ?? っ 。??? 、
????????????????っ?。?????? ???? ??????。?っ ??????ー ???? 、 ー??? 、ょ?。 、??ー 、???? 。 、??? 、??? ?、??? ゃ 。
???、?????????????
??? 、????? ???? ?? 。??、 、?????? ? 。?? 。 、??? 、???、 、 、??? 。??
?
」????????
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?
?
??っ?????????????
?、 ????????????????? 。? 、??、 ? ??????????????ょ 。?、 。?? ????ゃ ょ 。?? 、??? 。?? ?
?
?、??
??? 、?? 。 ???? っ ?
?
?、???????
??? ょ 。
?????????????
?
???
??? ィ 。???ー?、っ?? 。??ー ? 、???????、 ?っ?? 。?ィ? 、 、???? ょ 。?? っ ャ 、??? っ ゃ 、
????????????????????。??、??????????。??? ?
?
?「???
?
???、
「?
?
?????????、???
??? 」 ?、????? ??。? ?ー????? ? 。?? ー 、?? ???ゃ ? 。?? ? っ ゃっ??、?? ? 、??? 。?? っ??? 、 ???? ゃ 、??? 。???? ? 。???ゃ 。???、 ???、 っ ?
??。????????????????? ? ?、????、? ? ????? ???? ? 。????????????????????? ? 。????? 、??? ? ???。 、??? 。?? 、??? ? っ 、?? っ??? ? 。???? 。????? ?。 、??? 。?。? ゃ 、??? っっ?? ? 。????????
??????????
田
中
?????????、
89 
???、?
????????????、???????っ????????っ???、???? 。 ?
???????????????????
??? 、 ? ??????。 ? っ 〈??? 〉?
?
???。 っ?? 、??? 、??? ょ 。????? ょ 。?? ?、 ??っ?、 っ?????? ? ? 、??? 。????? ? 、 っ??? ??? 、 、 、っ?ゃっ? 、 ? ???? ? ? ょ?。?っ ?
???っ??????。????????? ? ゃ 。 ???? ? ゃ?っ?ゃっ 、??? っ? ????????? っっ?、 っ ? っ??? ゃ 。 ??? っ?、? 、 ???? っ ょ ゃ?? 。?? ? ー? 。?? ?? 、 ? ???。? ?? 。?? ? ? 、??? ? 。 っ??? 、?? 。?? ? 。?? ? 、?? っ??? ? 。?? 、 っ
??????、?????????????????、?????????????? 。?? ??、? ??。? っ??? ? ? 、 。?????、 ?? 。?? ??、???、? 、 、??、 っ 、??? っ 。? っ?、? っっ?? 。??? ?????? ? 、??、 ???? ょ 。???? 。?? ? ??? ?? 。???? 、 ?
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???????????、????っ?????????、??????????? 。 ?っ??、 ッ っ??? 、 っ ? っ 、???? 。
????????????。????????? 。 ? ?????? っ ???? 、??? 。 ，?? ? ー??、 ッ ュ 。
?????????
• 
ノヘ
一 中婦
資
九
間人 料
揚七 息問 ¥/ 
人六 見題
問年 (企
題四 案画
企月 )推
画推 一日 進ぷ』
‘進 コロE
会
議
議
????????? ?????、?????
????????????????????????????????? 、
?
???
???????
? ?
?
??????????っ?、??
??? ?っ???。
???、???????????、?
?、? ? ??????、?? 、 ??? ??? ? 、 ??????? ? 。
??????????、 ?
??? 、???????? ?? ??? 。?? ?
?????????? 、
??? 、
????、??。?? ? ?????っ?、??? ? ??ょ?。 ???、???????????? ? ? ???? 。???????、?????????
??? ? 、 、?? ?????????、 、??? ???、? 。
??、?????、? 、?
????? ? 、????? 、 ? ????、 ??????? 。
???、
?????、???????
?????
91 
?、???????????????????? っ 。
???????、?????????
????? ???????、??? ? ????? ? 。 、??? ? 、?、? ??????? ? 。
??????????、??
??? 、??????? 。
??、???????????、??
??? ?????? ? ? 、??? ? 、 、??? 、 ??。? っ 、??? 、??? ? 。
???、????????? ?
???っ? っ 、????? 、
????????????????????っ???? 。??? 、 ???????? 、???、? ? ???? ? 。
???????????、?????
????? ? 、?、??????、?? 。
??、?????
??? ???、?? ? ???? ? 、?っ???? 。
?????????? ????
?、????、??? 、??? ? ??? 。?
?????
?
、?????????、????????っ????????
??????、??????????
、????????????、????
??? ?????? 。 ????????、 ?????っ??? 。
?
、?? ??、??? ????? 、 、??? 、 っ、???、???? 。
?
、?? ???、 ? ? っ?? ??、???? ?? 。 、。?????? 。
?
、????? 、 ????? 、?????? 。
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?
、????、????、?????????????????、???????? ? 、 ????。 ?? 、 ???? 、??? ?? 。
?
?????
?
、??????????? 、?っ、?????? 、??? 、???。? 、?????? ? 。
?
、????? 、 ?っ????? 。 、???? 、??? ??? 。
?????????????、???
????????????っ?、???? 。??、? 、 ??????? ? 。??、????????? ? 、 ー?????? 。
???????????????
???、 、??、?? 、??? ?? 、?????? ????? 。
????????????????
???、? っ????? ?? っ? 。
?
、? っ 、??? ????? ???????。???
???????、??、????????????????????????? 。
????
、?? ?????、?
?
?、?? ? 。
???????????っ?、??
???ゃ??、??? ? ????、 ? ???? ? 。
?
、????? 、??????? 。??、?? ?? 。
???????????????
?、? ? ?????? 、 っ 、??? ? ? 、???
?
、??
93 
???????、?????????っ??、???????????????? ? ?? 。
????????????、???
??????、??? ??????? ?
?
、?? 、??? 、???っ 。 ????? 、??? ? 、??? ???? 。
?
、?? っ 、??????? 、?っ? 、?????? ? 。??? 、 、?????? 。
?
????
?
、???????????????、??????????????????? 、??? 、??? 。
?
、?? 、??? 、 っ???? 、??? 、? 。
???、????????、???
??? ? 、????っ ?? 、??? ???? 。
?
、?? 、???、??、? ?????????? 。
?
、????? 、 ??、?? 、
?????????????。
?
、??? ?????、 ???????????? 。
?
、?? 、????、?????、 、??? ???? 。
?
、?? 、??、???? 、??? ? 。??? ? 、 ???? 。
??
?
?
、??、????、?? ，?? ? ???、? ? ????? ? 。、 、??? 、 ???? 。
94 
??、??、??、????、??
?、??????????????、、????????? ???? ? 。
??????????????????
???????。??? 、?ュ? ィ 、 ? ??? 、 ? ?????? ? ???? 。
???????? ??????
?????、 ????????? 。
?
、?? ???? ? 、???? 。?????? 。
?
、ー? ????? 、????? ?、 、??? 、
?????????????????? 。
??、????????、????
????? 、?? 、??? 。
???????????? ?????????
????? ??、????? 、??? 。
???????? ?? ???
??????、??? 、 、 ー??? 、???、? 。〈??
?
〉
?????????????
???????
??????????
???、???
?
???????、??
????っ?、??????????????、 ? ??? ??? ? ????????????? ? 。
????、???
?
???????っ
?、???、???? ???? 、????
??、??????? ?
??? ? 、?? ?
?
? 。?
、?????
?
、?? ? ? 、 ???????? ? 、???? ?? ?? ?、???? 。
??、????????????
?、??????? ? 、?? 、
95 
?っ?????????。
?
、??、 ??????? ? ????、?? 、 、??? 、 ?????、 ? ? ????? 。
??、?????????????
??? ? 、????? 、??? ???、? ??????? ?。 、 、????
?
?
、?????、? 、???、???? っ ???? ? 。?? 、 、??? 、???? ???? 。
???、???????????、
???????????????、????????、?????????????、???? 、 ???? ?、??? 。
?
、?? 、??? 、 、??、? 、??? 、 、?????? ???? ? 、??? 、?????? 。
?????、??????????
??? 、???????? 、
?
?????
??? 。?、? 、 ???? 「
?
?
?
?
???、??、??、??????????????????????????? 。
?
、????? っ ????? 、 、 ?、?、? 、??? ???、 っ、??? ? 、???っ?、??? ? 。
???????????、????
??? 、
?
????
?っ?、? ?。?
????????????
?
??????????????????
?
???
????? ????????? ???
?
、??、??????? ?????、???????? ?
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???????????、????????????? ???? ???。?
?
、??
ー、????????????
????????????????
??、????????、? 。
?
、??
???????????? っ 、
?、??、? 、 ????????? ?、???? ? ???、??、?????? ? 。
???、?????????
??? ???????? 。?
?、??????、??、????
??? ? 、 ???? ? ?。
????????、??????????????????????、????? 、??、 、 ??? 。?
????????????????
??? ? 。?
???
?? ?? ??、? ? 。???、 ????、 ??????? ? 、??? ??? 。???、??? ? 、??? ???? 、????、??、?? ? 。?
????????????????
?????????、??????????????????????????? 、 ???? 、??? 、????、???? 。???ュ ィー??? ? 、??? 、??? 。?
????????????????
???、??? ? ?? 。????? ? ????、 ????? 。
?
、?
????????????????
???? 、?、??????? 。
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?
????????、????????????????????????っ? 。
?
?????? ? 、??? ? 、??????、? 、???
??????????? 、???
??? ? ?????? ???、 。
?????????????、???
??? っ????? ? 、?? 。
?
、????????????
??? ? ?
???? 、?????? 、??? ?????? 。?
????????
ぃ、?????????????、??????? 。
?
??? 、??? 、 ?????????? 。
?
?????? 、 ????? 。
?
、???? ??
???
?
?????、???
???? 、? ????????? ? ??? 。?
??????????? 、??????????? 。
?
??? 、???? 。
?
?????? 、??、 。
????? ??????????、
??? ?? 、
????????????????
?
、?????
?
、??? ?????、???????? ???、????????? ? 、 ???? 。
?
、?? 、 、 ? ???? 、???? っ ? 、??? 。
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圃 資
に国 料
九 つ内
3 
¥/ 
草七 い行
の六 て動
根年 の計
ゲ七 討画
Jt.月 論概
か案
有ブ ら
志
???????
?????、?????????????????、?????????、????? っ 。??? っ 、 、
???????????????????? ??????????????。「 ??????????? 。??? ャッ??? 、??? 。? ?、?「??
?
????
?
??????。
??? ??? ????? 、 。?ー??? ? ?。?、? ? ???? 。??? ? 、?? ???? 。??? ? っ ? ?。??っ ? っ??? 。????? ? 。 ??
???????????、?????????? 。?ー? ?。??? ???? 。。???? ?????? 、 、 、??、 、??? 、 、??? 。??? 。??? ?? 。?ー???? ?
?
??っ???????
??、 ???? ????
?
??っ?? ?
?? 。???????。?????????????
??? ??。5 
????? ? ? ョ
??????? ? ???
?
??????????????。
?????っ?????????????
?
?????。
??
「???? ???。
??? ?。??? ? 、? ???
?????
???。ーーー?????? 。??? 。
? ????????????????????
?
?????????。??????
??、?? ?????っ????????? 。
???
??? ? ? 、 ?????? ???? ???。??? 、????
??
???、????
??? ???????、「??
?
?
??????????。????????? 。 ? ??。
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密，じ、
?????
-?
?、?????
???????????
?????????????????
???????? ??、? ?? ????、??? ?? ? ?? ???、???? ???? 、 ?、?????? っ??? 、
?
??
??、 、 ??
?????????????、???
???????、???????????
?
?
??????????。???、?
?
?
???????????????
??? ??、?????????????? 、??????????????????????????????????????????? 、
。? 。 ?
-
100 
??????、?っ????????????? ? ? 。
「???
?
????、???????
??? 、 ? ??????、 、?、? ? 、??? ??? ??、? ? ー??? ? 。??? ? 。
?
???
????、??????????、
?????、??????????????????????、????????? 、 ? 、???
、???、???????????????? ? 、????? 、??? ?、??? っ 。
?????、??????????
分断された
女
を結13ト-
くあごら〉
???????、???????????? ? 、「??
?
??
??? ??????、???? ???? ???? 、??? 、 ?
?
????????
?????? っ 。
???????????????、?
???
??????????????、???????、???????????????? 、 ???? ー ?????????????
?
????
?? ー???
?
???、
??? 。
国く場でも、家庭でも、〈女〉である
こと!こよって、怠ぜ、さまざまの問
題ガ起こるのか・.....
分断された女から女定ちへ、いま必
要怠情報を送り、支え合い考え合う
グループくあごら〉。全国600名の会
員ガ、より生き生きと、より充実し
た生活を求めて、女の総合情報誌くあ
ごら〉を媒介としなガら、模索と行
動を続けています。
経済的怠困難、分断を連帯に変える
ことのむずかしさ、など、問題は山
積していますガ、 1人仲間ガ増える
ごとに加わる勇気と希望!こ支えられ
ています。入会ご希望の万は下記へ
お申し込ゐください。
会費月額300円以」二
〈定だしt年分前納のこと。
雑誌あごらの誌代・郵送料を
ふくむ〉
干160東京都新宿区新宿1-9-6
TE L 03(東京)354-9014 
あごら事務局
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??????ー???????????
?????
??????????
?
?「??????ー?????????
?
??
????????、????っ?? ?? ?? ?????? 、 ? 、 ?????、??????、 ?っ?? ???? ?? ??? 。 ? ???? 、???
??
?????????? ? っ
? 。
??????????っ????、? ???
??? ? ?。 ? ???っ 。 、?、? ? ? 、
?
??????
??? 、 っ?? 。 ?? ?? ? 、???、 ? 、
????????????
????ー??っ????????????。
?????っ????????
?
??????????
???????????? ?????、? ??????? 。?? ? っ 。???? ?? っ??? 。 ?
?????????? ? ??
?。? ? っ????。 っ ? ???? ??、? 。?? っ??? ? ょ 。
?????????? 、
??、 ? 。??っ ? 、??? ???っ
?????????、?? ????????っ????????
?。????????っ??????????
?
ッ?????
?? ?。 ? ????????????、? ????????っ ??? 。 ????? 、 ???? 。 ???? ? 。??? っ 、 。????? 。 、ょっ ゅ っ 、 ?? 、??? 。???、? 、??。? ?? 。????? ょ 。 、??? ? っ
?
??????????????。
???????????????????っ?。???????????
??????、? ? 、 ? っ
?。??????ーっ??????、???????????? ? ?? ?っ?? ? 。 ??? ?
??????????????っ???????、???
?????っ ? ?????? ??? 、 ??????。? ????? 。? っ 。?? 。?、?、 、 ゃ 、ゃ? 、????? っ 。 、 っ っ 、???? ?
?
???っ????。
??? 。
??????????? ????????????っ??????。??
???ー?????? っ?? ? っ 。 ???? ? ー???? ?。 ??? ?????? 、????? 。
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????????っ?。??????????っ???????? っ 。? ? ??? っ????? ?? ? ??っ?????っ? ???? 、?。 ?
??
?????????。
?
??
?????
??????????????、????ー???????
????????ー ??っ 。 、 ー?? っ ?? っ ?
?
?
?? ????ゃ ? 。 ? ゃ ???? ? 。 っ?? ? ?
???
??
?????????、???????????
??ャ??
???
???????。
、??
???????????????。???
??
??
??????? ??
???
???
? っ 、 ??????? ??? 。
??
??ー????
ー? っ 、 ー
?
?ィ? ?ー ょ 。 ??? ? 。 ? っ
?????????。?????ー????????????? ? っ ? 。?? ??? ?っ 。
??????????????????????????
????? ???? ?。
??
??????
?? ? 。
????? 。 ェ
???
?
???????????????????
?? ?? 、?? 、?? ? ッ ィ
?
??
?? ? ? 。? ???っ ? 。 ?? っ?? ? ー ー っ??? ?。。????????????、?????????????????? 。????? 、?? 。
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???????????????っ??????????、????、?
????????? っ っ?。 ??????? ??? ?? っ 。
?????????????????っ???。?????
????????っ????????????????????ュー????? ?、 、???? ???。 、 っ????? 。 ????????。?????。 、??? 、 、?? 、 。??? ? ? 。 ー??? っ ????。 ??????? 。 ? 。?? 。????? 。
?????????
??? 。 っ??? 、 。?? 、?? ? 、 ???? 。 ょ
，??、???????????????っ???????????? 。?? 。?? ??? 、 っ っ??? ? ? ? 。
????????。
????っ?????????????????????
??????、? ????????っ???????? 、? ?ー? ???? 。
??????っ?????? ? っ? っ ??????
????っ????? ? っ?? 。
????? 。 ??? ???
???ょ? 、???? 。?? ?????????? ? 。 っ?、?? ??? ? 。 ゃ ー?? ? っ?。? っ 、 、??? っ 。っ?? ? 。
?????????????????????????
????? っ ? 。?? ?? ? ? 、 ?
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， 
ー?????????????????????????????? 。?? ????????????、?っ??????、?っ? ????? ?、 っ っ 、?。 ィ??。??? っ 。 ? ???っ
?
????っ
?、 ? ? 、 、?? ?? 。 。 、っ?? ? 、 。
??????????ー??????????????、?
????? っ ??????? っ ? 。?。 、?? ?、??、?? 。
??????????ー??? ???ー ???。
??
????????、
????????? ?
??
?
????????
?
???????っ???。
??
?? ?????????、 ? 。
????????????っ???????????????? ー? ??????? ?っ???。??????
?
????っ??
??? 。
??
??????????????、???
??? 、
?
?????
?
???????????
ッ
?
???????????????。
??????????
?
?、?????、???ォ????
?????、? ? ー?? 。 ょっ ー?? ??? ?、 ?
?
??????
?? ? ェ ィ ?? 。
????????????ー ???。 ????
?????ィ 、 っ?? 、??、?? ?? 。 ??? ? ー ャー ??? ? っ 、 、?? ?? ?? 。 っ?? ョ? ???、?
?
??????????????、?ょっ
?? ? 。
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?
??
???
???? ??
??
?????ょっ????????。
????
?
????? ???????ょ?????。
??
?????、????????????ィ????
?
????? っ???。????????ー?ー?ッ???? ? ? っ 。 ィ ? ?
?
?
?? ??? ??ー?????????、?? ???ェ ?? ? ??。 っ? 、??? 、
?
??????????、????
?? 、 。?? 。ェ? ?? ??? っ っ ッ ャー??? ? っ 。?? 、 、
?
??
?? ??? 。 ? っ?? ? っ 、?? ? 、?? ? 、 、
??
?????っ
???
?
?っ??????????????????
?? っ 、 ??? っ 。
?
????????っ?
??。??????????、???
??
???ー???
ー? ? ー っ 。 ?
??
??????
??? ??ー?ー??????っ? ?? 。??????? っ ? ??、???? ?っ 、 、 っ??ー?
?
?????????????????????
?? ?っ 。 ?ー
?
????????
?? 、? 、
?
??????????っ?
?? 、? ??? 、? ー
?
???っ???????
?、 ? っ ?? 。
??
???っ?????????????????
?? ?? っ ? ?????? ? 、 。
?????????、???ー???
?
????????
????? ?? 、?? 、?? 、??? 。 ???? ー
??
???????????
?
?????????? 、 ? ? ?、
?? ??????? 。
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?????っ??、???、??????????、??????????
??????、??、????????、???????????、 ? ? 、??? 、 ? 、 ???????。 ? 、 ?????? ? ッ??、 ? ??っ??? ?? 、???っ?????? 。
??????ー?????????? ? ???
????? 、 ? ???? 。
????? 、?????????
?、? ー ??????、 ッ?
?
??????????????????
?? ?。????。 ? ?? っ 、 、?? ? 、?? ?????? ???? ? ? 。
????????????????????っ?、????
????????????????????????????
??? ? ??? 。 っ 、 っ?? 。??? ????????、???、??????? ? 、 ???。? 。 、??? 。
女・エロス No.7 
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?????
?????
ヵ
?
9月下旬発売/
特集1. 明日へ掬ぶ女たち
特集2. リブ報告・ 5年めのわたしたち
札幌リブ.くのいち.リブ新宿センター.
.続文字.ホーキ星.女・エロス.関西リブ
連絡会議.女寺小屋.紅館.
うたう女特集3.
? ?
。
??
?
??』?? ?
、
??，?、?????
?
?
??
発行
定価
???????
???
?????????????。??????????、??
?????????っ??????っ ?
?
????????
???。??
?
???、??????????????
??? 。 ? 、
?
???
??? っ ? ? ???? っ? ? ? 。??? ? 、 ??っ? ?? ??????
?
??
?
???????
?
??????????
??? 。 っ??。 っ っ?
?????。?? ????????????、
?
???
?、??? っ 、?。 ??、?? ? 、?? ??っ??? ? 、
?
??、???????????
??、 ?
?
??????っ???????っ?????。
????
??????????????
????、?
?
?????????、??????っ???
??、 ? ????っ??????????。???っ? ????? ???????、????????????、 。
????っ?????
????、??????????????????、??
??、、???? ? ， っ ? 。??
???????? ??? ??????
?。? ???? 、??? ? ??????。 ? 、??? ? 。 ? ???? っ? ? ??? ? ???????、??
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?、????????????。?????、?????????っ???????、?ょ?????????????????? ? 、 っ 。
????????????????????、??????
??? ? 、
?
????
?? ??。????? 、 、??? ? 。??、 ? っ 、?? ? ? 。??? ? 、 ? っ??? 。
?????????、????????
?、??? ? ? 。?、??? 。 、??? 「??? ? っ 。
????????、 ? 。 ?
??? ? ? 、 ー????? 、?? 、 、??? 。 、 、 ー??、 、 、????? 。
?
?
????????、????????????????
??????????、????、?????????????? ?????????? ? 。
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??????? ??
??、????????????ー????っ????
?。??????????????っ??? 。
?
??
、????
?
?
?
?
??? ?
?
、???、?????
?? 。????? っ 、
?????。
???????っ????????
?
?????、???
??
??????。?????????ー ??
???????? 。
?
???????????
?
?? 、 ー??、?? ???? 、 ????。 、 、 、?? ?、??? ? 。 、
?
?????
??? 、 、
?
???、
?? ー 、っ?? ? 。
????????????
??????????、?ー????
?
???
?
????
????????、????????????????????? 。 ? ??????? 、
???????????? ??? ??。?
??? 、 ????????????? ?????? 、 ????? ?? 。 、??? 、???。 ? ? 。????? 、 、??? ? っ 。
??、???????????、 ???? ??????
???、? 、
?
???
????? 、??? ? 。
?????、???????????????ッ?
?、?
?
???、?
?
??????、???????????
????? っ 。
?ー????ー??????
?、?ー????ー????、????????????
??っ?????、?ー????ー???????????????、????????????????ャッ???ー??っ 。 ???っ??? ?、 ? ? っ ???? 、 ? っ 、?? 。 、??? っ ? っ?、? 、??? ? 。
???、?????
?
???、????????????
???、 ? ー? ーっ?? 。 、??ょっ???? 、 っ??????、 ???? ? ??。?? 、?ー??? ー ー ー?。 ? 、 っ??っ ? 、 、 っ っ
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?。?ー????ー????、??????????????ー??????????????。???
?
????????
??? 、 、?ー ??ー????????? ? ? ? 。??っ? 、
?
???。?ー????ー?
?、? ? 、?っ ? 、 、?
?
????ー????????っ???、????????
? 。
??? ????????????????????????
????ー ? ?? 。???ョッ ?? ? ー ッ
?????????????????????????????
????? 、 ? ? 、????? ?? ? ? 。??? っ
?
???????っ??、???????
??? 、 ?。 、??ー??? 。
?????????????
??????????????????????
?????、????
?。???????????、????????????????????っ?????????。??????????。 、? っ?、??? ? 、??? ? ? ?、?? 。 、?? ?? ? 、?? ? 、 っ?。?? 、 っ 、??? 。?? 、 。??? 、?
?
??っ??っ
??? ?。
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????????
?????????????????????????
?、?????? ? 、 ??? 。 ????っ???????ょ 。 、??? っ 、?? 。 ? 。?? ? ? 。 ?????? 。
???、?????っ??っ?、???????????????? ? っ ?。 ?、? ??????????? ??? ?、?っ ? ??? 。 ????? ? ?? 。??? っ ? ? ? ?????、? ? ?? ? っ????。 ? 、??? ? 。??? 、 っ 。?? 、 っ?、? 、??? 。
?????、???????????????、?????
??? ? 。 ?? っ????? ? ー?? ー ゃ っ??? っ??? 。 。
?????????????
?????っ????、?ー?? ー ?
??????、? ? ッ
???????????ッ??????。???、?????? ? ? 、??? ?????。???、? ? ??? ? 、っ?? 。
???????、??????????????????
??、?? っ?。 ??? ?、 、?? ???、? ? ? 。 、?? っ 、 ? ??? ? ?? 。??? ? っ 。?? 、 っ? 。
?????????
?????っ???????????????? 。
???????? ? ? 、 ? ?
?
??
?? 、 ? 。? 、?? ???????? ? 、 ?っ??
??
??? 。 、
?
??????????、??????????、????????????????????????、??????????? 、?。? 、??? ? 。
????????、??????????????????
????? ? 。 っ 、?? 、??? ????
?????、?????????????????????
????? ???? 。 、?? 、??? ??? 、 っ っ??? 。
???????? ?????
?っ? ??っ ? ?。?? ???、 、?? ? ?
?
????。
??? ? 。?。???、? ????? ? 。? 、
?????、????????????????。?????? 、 ? ?????? ?っ 、
?
?????
??? っ ??????。
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??????????????
?????っ???????????????????っ
???、???? っ 、?? ? っ 。??、 ???? ???? ? 。?? ? ????。 ?? 、??? ?? 、 っ?? ??、? ?? 、??? 。?? っ 、 。??? ???? 。????? ? ????? 。 ? 、??????っ ? ?、 っ
????????????????????。
??
???????????????????、?????
???????????? 。 、 ?????? 、 ?????。?、 ??? っ ? ????? 。??? ? 、 ????? ? っ 、?? ? ? 。 、 っ?? っ? っ 。 、?? 、 っ?、 ?? 。? 、?? ?、 、?? ? ? 。 、??? ??? 。
??、???????っ?????、??????????
、???????????????????????、????????? 。 、?? 、 ? 、???? ?? ?? ? 。
?????????????
????????????????????????、?
????????????????????????????。 、?? ?。????????????????? 、?? ? 、?? っ? 。 、????? っ ? 、
?
??????っ?
??? 。
??????????????
?、??? 。????? 、 っ?? 。?? ? ? 、??? 。
?????????? 、
????? 。 っ?、 ? 、?? ?。???? ? 。 ? ???? ? 。?? ? ? 、 ??? ?っ 、
???、??????、?????????????
????? ? ?
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?????????????????、??????????，?? っ 。 ???????????????????? ? 。?、?、 っ ???。?? 、?? ? っ っ ??、 ?? 、??? 、 ??? ??? ょ??、 ? ????? ょ 。
?????????????????、?????????
????? っ 。?? ???????? ーっ??っ ? 、???
??
???????????????????
??? ょ 。??? ?? 、?????ょ? 。 、??? ょ 。
〈????〉?????????っ?
???????????、??????????????
???????、???????????????????。 ??、???? 、 ?????
?
?、??????????。??????????
??? 、 ????
?
??????
???。 ? 、?? ?? 。??? 、 ょ ょ 。
??????????????????????????
????? 。 ゃ 。???、? ??? ? 、?? ? ッ 。 っ っ?? ?? ??? 、??? ? 。
?????????????????、????????
????。 ?????? 。 ? 、??? 。 ? 、?。 、??? 。 。
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????????????
?????????、?????????????????
??????っ???????。???、???????????、 ? ? ??????。???、 ???????????、? 、 ???? ? 。 ?、ー ??ャ? ャ っ っ 、??? ? ? 。??? っ 、??っ ? 、 ー ?????? ???? ? 。 、??、 、?? ? 、 ???っ ? 。??? 。 、? 、??? ?、?? 。 ? 、??? 。
????????????????????。???、??
????? ? 。 。?? 、
?、??????????????????。???????? ???????????????????????????、? 、 ??? っ 、??? 。
????????っ???、?????????????
????? ー?? 。 ?? ? 、 、??? ?????? 。 、??? 、 、 っ?? 、 、??? ? 、?、??? 。
????????
????????
* 
* 
* 
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ゲループ紹介
女性編集者のつどい
?????
????????????
???
?
?
?????????????
????????????、???っ? ????????。????? 、??? ? 、??? ????。 、 ー???、???? 、??? ? ? 、??? ???? 、???。 、 っ??? 、?????? ょ 。
??????????
??????????????
??????????? 。 、????? っ ?
?、??????????っ??ゃ????????????????? ょ???? 、????、? ???
?
????????、???
??? っ 、っ?? ? 、
??
、???
??? っ???? ???? 。 、?????? っ??? 、 ゃ??っ?、? 。???
???、???、??????
??、 、????? 、??? ??? ???? 。 《?????? 、
??????。??
??????
??????
?
??????????
?っ? ? 。????? 、 ? ??????ァ、???????????
?
???????????
???? ?。?
?
?
???っ??? ょ 。
???????、??????
??? 、???????? ????、 、??? っ 、?????? ょ
?????????????
???????? 、????っ?っ?? ょ
??????????、???
??、?? ? 、 っ
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連絡先大阪市天王寺区大道4-128
'啓林館編集部
山際美代子
TEL 06-77!H531 
???????????、????? ????、 ?ゃ?っ 。
??????????
??????ゃ????っ??
?、??????? ? ッ ェ?? ? ???? ? ??、 ??? っ??? ? っ 、?? ???っ ?、 ? ? ???
???
?
????????
?? ??っ
?
???
?? っ っ??? 。
?????、? ??????
????? 、 ????? ??? ? ??? ? 、?? ??っ?? 。
????????????
???、?????????????? 、 ? ???ー?? ? 。??
?
???????、???
???、
?
???????
?、 、??っ?? 。?? ッ?ー ????
?
????????。
??????????????
???? ??? ??ーー 。
??????????
??、??????????
?????
?
?????
?? 、 、 ??? ????? ??? ?、?? っ 、 ?、?? ? ? っ?? ??? ?? 、?? ? 、 ??? ?? っ?? ?? っ ー
???。
??????、???????
????? っ??????、??? 。 ? ?????。?? ??? ゃ??? 、?。 ???????? ??。 ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ?? ???? 。
??????????????
???、??? 。〈? ??? っ 、??? ?? 、 ???? ? 、 ??? ゃ? 。?? ??? 、??
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ゲループ紹介
あんふあんて
??????????????
? 。
* 
????? 。
「???? ????っ??????? 。 ? ?
?
?」 。????????????
??ょ?? ????、 ?ょ??、 ? ?????? ?? ?????? っ っ??? 。?? 、?、? 、??? 、 っ??、 ? ????
???
?
???????
??? 、? 、
? ?
?????? 。?????、 ??っ? 。
?
?????
????????ょ??。?????? 、?????、? 、 ? ? っ????。
??????
?
?
???、????。
?
???? ??
?
??、????
????? ?
?
????
?
「 ?
???????? ? 。???
?
???
??? 、っ??
??
???
?? 。
????っ??????
??? 。?
?
?
??
?
?
?
??。???????
??? ???? 、?、? ????? 。 ー??? ? ? 。 ??っ? 。「????????????
?
?????っ????????っ
??
?
?????、????????
??? ー???っ?、????????? ?
?????
?
?
??? っ? 。
????????????
??
???
?
?????????
???? 。 ????? ????? 、??
?
?
?
???、?? ???
??? 。??? っ っ ???? 、 っ??? っ 、 、???
?
???
?
?
?
?
??? ?。
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?
??????????????
????? 。?????っ?、??? 、??? ???っ 、 ???? っ 。
東京都新宿区横寺町29
あんふあんて事務局
TEL" 03-269-8362 
連絡先
????
?
、????ー?
?
??
?? ??????????。 ???? ? ? 、?? ?? 。
?????
?
?
?? ? 、??? ? ッ?? ? 、
?
????
?? ? っ 。?? ??? ??? ? 。
?
???????ー??????
???ー?。? 、?? ー?、 ??ー??、 ??? ? ?????
?
???
??
?
????
?? ?? 。
?っ????????????
?????、 ??? 。
?????
??
?
??????、?????
??? ? 、
?
????
?????????????????、??? 。?????????
??????
???? 、「? ? ????
?
? ?
??? ???
?
???????????
?
??
?????。? ???? ???っ ??? 、?? 、?? ?? ?っ???ょ 。 ?
、??????????????
ぃ。???????? ?。
?????
????????
?
?
????????
?
???????
???
ヲt
甲骨
ヲk
婆娘の職業とは云はれま
せん。
手腕力量のある飛行士に
なると一期数高金を得る
事も不可能官主ありま也生。
私.役 (B)
間都書たらんとする者は
頭脳明断、常識ある理智
にたけた、周到な注意の
持ち主で、而も身体強健
容量号完全な事、及び感じ
の良い事等も一つの条件
であります。
侍導師の責務如何に重き
かを自覚せねばならぬの
です。
電療士 (B)
電気を応用して‘人体の
疾患を治療する療法を施
す通電設師。、
電儲交換手 (c)
時計銭師 (B)
派出燭 (c)・
鉱灸師 (B)
飛行士 (B)
M 飛行機は戦場にのみ役
立つものではない。一般
に家用化されつつあるか
ら、飛行士必ずLもお転
1931年版/女性職業職種総覧小事典(その2) 
ことです。
庖員 (c)
電信手 (B)
回現在ではまだ男子が多
く、地方では女子の電信
手を見ませんが、将来は
タイピストのように、女
子の独占職業として男子
から奪取するかもutません。
せん。
侮尊師 (A)
同情導師は宗教家である。
失態の結果侍導師などに
なられては、迷惑此の上
もない話しであるから、
その場合冷静に考へて、
(P47より}
探偵 (B)
開設が園では未だ女子を
巡査に採用して居りませ
んから、従って警察署に
勤務する女傑偵はないの
です。これは私立保偵.
所謂「秘密保偵」であり
ます。
著述調置 (A)
チンドン属 (c)
通信事務員 (c)
(郵便局員)
通認 (A)
テケツ・ガーJ~(C)
同劇場等の切符の売子の (P123へ続<>
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ゲループ紹介
女子学生の就職を考える会
???????? 、 ??????
???????????????、???? 。??、 ????、??? ? ?????? ? っ?? 。「????
???????????
??? ? ?????? 、「??、 ???? 、 ???? 、 ? 、??? ??? 。
????????
?」????????っ?????、??????
?
?、????
?、 ? 、???、? ?
???っ?ょ??っ???????????っ? ?。
???????、??????
??、 ??????、 ?
?
??? ?? 、??、 ???? 、?、? ???????? 。
??????? ?
?
?????
???????? ?? 。????、?????、??? 、
?
??? 、??? っ 、 ?ー??? 。
??????????、?
?、? 、??っ? 、
?、??????????????????????????? 。 、?? ??、? っ??? 「???
?
?????????
? 。
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???????????????? 、
???????? ?? 、??????????????? っ??? 。??? 、???、??? 。??、 「
?
???
????
?
?????????????
?、?っ 、? っ???。
東京都文京区目白台 2ーか1
日本女子大学学生自治会
TEL 03-943-3903 
連絡先
「???」???????????????、??????
??、??????????????????っ???、?????、? ??、? 、??? ? 、 ???? ? ???。 ?、?????? 、??? 、???
?
?????????
?、? 、 ??? ??
?????????、????
??? ? 、?、?????? っ 、 ???? ?っ ?、??? ??。? 、
??????????????っ??? 。
?????っ???????、????? ? 、
「??????? ????、????????????、? 。
???????? ?
??? ? 、?? ??、? ???? 、 ???、 ? ?? ???、 ???っ??。 ????、 ?、??? ?? 。
?
????????
?
??????
ヲt
ヲk
砂出典・4
“現代女子職業総覧"予
防時代社/職業調査部篇
昭和6年刊
H 画家・彫劾家等のそデ
ルです。
収入は着衣で1日80銭、
裸体で1日1円20銭程度
であります。
薬剤師 (A)
ラジオ技師 (C)
翠撃陣 (8)
間男子頭髭の理容を行い
ます。
料理師 (8)
仕事の性質上、少女のほ
うがエロティッタでなく、
可愛ら L~ 伯通らでせう。
年令は17-18才止まりで
あります。
マヰキン・ガーJ~ (c) 
M ショウウ 4 ンドウの人
形の身替りをすると思え
ば間違ひありません。
ミシン師 (8)
ー専門校で二年位、みっ
ちり勉強すれば、その人
の熱心さと腕前によって
充分「師匠」たるの資絡
が出来ます。
モデル (C)
1931年版/女性職業職種総覧小事典(その3)
ポスト・ガールは、今や
影をひそめてその消息
は知るよ Lもありません。
〈メマセンジャー)
保錫 (8)
〈幼稚園の先生)
廓雀ガーJ~ (C) 
目出現してから 2-3年
になる麻雀屋の接待係で
す。
マ=キュ7 ・ガーJ~ (c) 
H マニキュ 7 ・ガールと
はヤング・オールドの.¥I1j
なく、モダンゼントルマ
ンの爪を磨く商売です。
少女ほど歓迎されるのは、
美容術師 (8)
H 従来の「かみゆひ」さ
んが化粧術も施L、着附
けもするものが美容術師
であると簡単に考へれば
よろしいのです。
鱒護士 (A)
M 日本には女性鱒護士は
まだ一人しかおりません。
簿記・珠算係 (8)
ポスト・ガール (C)
開告知板の代りt二、お電
話の代りに、お出先との
御連絡に、どうぞ私共を
御利用下さい、とのピラ
をまき、銀座に現われた
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??????????っ?。? ? ?
、
??
、
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??っ???、
?
??????
。 ?
??
?
、
?????っ?、??????ー?
?? ?ゃっ??
。
?????????
?。 ? ?? ?、???????、 ???
。
????
??
。
??、???????、????
??っ 。??
、
????????
、
??
、
???
?。?????????
?? ?
、
????
、
??????
??? 。??????」???????。 ?????っ
。
???????ー????????、
?????
、
???
??
、
??????????????
?????
、
???
、
??????
、
?
?? っ ??????、?????? ???
。
?
???????っ?????、???
ー??
、
??
、
??????、????
??? ?
、
??
、
?っ?
、
???
??
、
?????????
、
??
?? ?? ? ? ???
。
?
????。??
。
????????
??。???? ー ??
、
????????????????
?? ???。?? っ ?
、
???????
??っ ??? ?
。
???
?? ?
、
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??
、
????、??????。
???????
、
?ー???????
????? ???????????。???
、
??????????????
??
、
??ゃ???? ????
??
、
???????
、
?????
?
、
?ょ??ょ??????????
?
。???? ??????
、
???
、
?
????
、
??????、 、?
?? ?
、
????
、
?????
?? ?
、?
?????
?
????
「?
?
???????。
???」?
、
??????
、
???
?
?
????? ?ー ー ???。
、
??????
?? 、????? ?? ?? ?
???????、???????、???????????? 。
????????????、????
???
?
????????
?。???
?? っ
?
???
??? ?
?。?????????
??、?? ? 、 、 ↓?? ? ????。? ???っ っ っ 、?? ? ??
?。??、???
?
??、?
?
????
???? ?っ 、?? ? ? ? っ?? 。
?
???????? ?っ????、?
????? ? 、 、????????っ?? 、 ? ???、 ? 、 ??? ? 、 、???、 ?
?????????。??????、??? ??。 ??、 、 ??、 ? っ 、ィ??ョ? ??????? ??? 。
???????????、?????
???ー?? 、?? っ ? ???? ??? ? 、???っ 。
??????、? 、
????? 。 っ ????? 。 、 ???? っ 、??。 、?? ? 、????? 。?? 、?、? 、 ー???、? っ、?。? ?っ 、???? っ?? 。
????????????、「???
???????????????????????、「???、????????、?
?
??、??????。
* 
??? ??、??
?
?ャ?????
????? ?? 、???????? ? 。???? 、 、 ュー??? ? ィ 、 ッ?ー??? 、??? 、 、 ??? 。 、?、 ????? ッ ュ 。
???????っ?????????
????? ? 、 っ???。? 、 、??、?? ? 、??? 、 。
???????
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?????? ?、 ?? ?? ?
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?
???????
??っ 、??????????????? ??? ? 、? ? ? ??、 ???? 。
???、??????????
????? ? 。?? ?? ??? ??? 、 、?? ? ??? ?っ 、??っ ??? ? 、
ら
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??????????????????、 ????? 、?? ??? 。?? ? 、 ????? ? 。 、 ????? ー ォ ー?、???、 っ?? ? 、?? ? ?? ? 。??? 。
???????????、?????
????? ??、 、 ????
?
?、?????????????
?? ? 、?? ?
?
?
?? ? ? 、?? ?? 。 。
???????????、??
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???????????、???????? ? 、?? ?? 。 ?ー ? 、
?
?
??
??????
??????????
???????
?
?????、???
????????、?????????。?????? 、? 、??、 ??? 、 、 、??、 ?、 っ??? ? 。
??????????、??????
????? ?。?? 、 ? 、????? 。
??????????????。??????? ?、?? ???、 ??? ???? っ?。 ?????? ? 、 っ 、????? 。?、???? ょ 、?? 。
????????????????。
??? ??? っ ???、 ? っ??。??? ??? ???。 ? ?っ?? ? 、??? っ?。???、??????????、
???????、??、?? 、 ???。 ? ???
?
?ー??????
????????
??????
???
?????? 、? ???
??????、??????????????????? 。
????? ???っ ?
??? っ 。? ょ????? っ ??????? ? 、???っ?? 。
ー?ー??????? ー 、
??? ? ィ っ?????? 、?、? ? ? ????
???、????? ? 、
??? ? ? 。????? 、?? 。????? 、??? ? っ 、
????????。?????????????????? ??? っ 、 ??、???、 ァ ? ???。? ? ???? ? 、 っ??? ?? 。???? ? ??? ??? ???? ???? ? 、?、??? ? 、 ???? ???? 。
? ? 、
??
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?、? ? ッ 、????? ?? ???? ? ? 、????? っ
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?????。???、?????????????、??????????????? ? ?????。? ???、 、??、 ??? ? 、? 。
??
?、????ー?、??
?
、
?
???? ?????
??????????
???????、 ??? ??
?????????? ??、 ???????????? ? ????? っ??? 。 、??? 、????? 。 、 、???
?
??????????????
?? っ????? ?
???????????。???????? ? ???、???? 。 ??????? ? ??????????? 。「???????????????????? ? 、 ，??? 、??? ????? 、??? ???? 、 。 、??? ??
?? 。
???、?????????????
???????? 、 ー ー??? 、??
?
??????
?、? 、??。 ?? ???????????????、???????? ? 、 。??? ?
? ? 。
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?
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?????????????
?????
????
???????っ?、???????
???????????、? ??????、????、???? ?? ???? 、 ? 、???? ? ? 。
????????、
??? ー 、???、? 、??? ?? 〉??っ?。? ????、??? 、 ，??? っ? 。
????????????。????
??? 、????? 、 、?ュ?ー ?? ?
?????????????????????????????????????。? 、??? 、 、??? ???? 。
????????????、????
??? 。?????? 。
?????
??? ? 、????? 。?ィ? ?? 、??? 、?????? ? ? 。 、?、? 、 、??? 。
????ー????????????
????????、??? ?? ? 、??、??? 、??、 、
??????、??????????????????????、???、??? 、 ???? ?、??? 、 。??? 、??? 。
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?
?????
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???????? ?、? ，
??????。????っ?????
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????、?。
??、?
?
??????。????
?、??? ??、? ???? っ 。
????? ? ??。??
??? ?? ?? っ?、??? 。?? ? っ ょ? 。
???????????????。
????
?
?????????っ???
????????、???
??????
?????? ? 、 ???????
?
?????????
? 。
????っ??????っ??っ??
??? ?っ?。 、 ???。? ? 、 、??? ? ???っ ? 。
??
???
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??? ???」
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???
????????? ?? ??
????。?????? 、????????????? ??? ??。? 、 、??? 、??? ? 。
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????????
??? 、??????? ????? っ 。
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??っ???? 。
?
?????
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??、????????????? ????? 、?
?????、????
?
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?
???
???? ????
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????????????
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??? 、??? ?ー???? 。
?
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????
????????????
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?
?
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??? 、 ??????っ 。
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???????
?
?、??????????????
??、??????? ?。?? ?
?
???????
?? 。 ? ??。? 、 、??? ? 、??? ? ? 、??? 、? っ??? 、 ? 。?
???????????????
???、 。?
??? ?
??? 。
?
????????????????
??????????っ????????? 。 ? 、??? 。? っ?? 、?? ??。? 、??? 、??? ? ? ? ??、???? ???? 、??? っ 。?
???????、???????
???????? ?。 。????? ? 。 、?????? 、??? 。?
??????????、?????
??? ??
?
。
?
????? 、
?????????
??? ? ? 。
????????????????
???。???????
?
????
??? ??、
?
、?
?
???
??? ? ?? 。
?
?
??? ??? ??っ??? ? 。
???
?
?????????????
??? ? 。 、????? 、?、? ???? 、?? 《 っ?、? ? っ??? 。?
???????????????、
??? ? ? 、 っ??? ?、??? ??????? 。?
?????????? 、
??? 。?
??? っ 、
??? ?? 。?
??? ?
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?????????????っ??????????。????????????????。 、 、?
?
??????????????。
?
????
???。
?
?????、????????
???ー ?? ???? っ 、? ??、??????? 。 ? ? 、??? 、
?
??????
??っ?? 。 、???? 。???? ? 、??? 。?、? っ ??、? ィ??? ??? 、?? 。?
???????、????????
??? ?
っ??????。?
???????、????????
???? ???????、
?
???
?っ ??????? ????? ????。? ?? ????? 。??? 。??? 、??? っ???っ??????
?
?
??????????ょ?。
?
?? 。
?
??? ???、???? ?
??? 、 ??
?
?? ???? ? ? 。??? ュ ィ??? 。?
??????????? 。
?
???
??? ? 。
???
I 
?、???????????????。?
???、????????????
??? ? ??????????ー??? ? ? 。???っ 。?
???????????
??? 、 、 、??? ? 。????? 。??? 、 ???? ? ? っ???
???????、
?
、
?
?????
????? ? 。??っ 、??? 。??? 、??? 。?
??????????
??? 。
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?????????
???????????????????
??????、??、 、? 、
??、??、??
???? ?????
?
??????、
?
???????
????。?ょ????????????? ? 。 、??? ? ?。?? ?? ??? 。?ょ ??、? 、 。??? 、 ??
?
?
??? ? ??????? ? 、??? 。
????????????????????
I 3 
?。?????????????????
?
?
?
????????????????
?。? ?っ???? っ????。??????????。 ?? ???
????????
?? ??? ? ? ? ??。? ?っ 、?????? ? 。?
???ー?????っ?????。
??? ???? ? ???? 。ー?っ ??? 。?
??????????っ 。?
??? ? ? 。??? ?? 。????。??? 。
?
????????っ???????
????????????????、??? ?????? 。??
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????????、???????
?? 、? ? ????????? ? 。?
??????????? 。
???????
?
????? っ
?
????????。??????
??? ???? ?? 、?? ??。? ???? 。 ? ???? 。?
????????? 。
?
??? ????
??? ?? ? 。?
????? ???
?、? ????? ? ??? 。?? ? ? ????、? 、
???????????????。?
????????????????
?? ???? 。???、 ? っ??? 、 ???っ??? ?。 、 ??????? 、????? 。
??????
?
??、??、??????????
????っ?????? ???? 。????? ?、??? ? 。?
????????? っ? 。
?? ????? ? 、??? 、 ュ??ィ っ
?
?
???????? 、 ?
??? ? 、??? ? っ??? っ
ぅ。?????????????????
?????、?????、?????
?? ????ュ ィ????? ????。???????? ?????
?????????????
ー???? 、 ??????。????? 。??? 、??? 。?
????????????、??
??。???? ? ? 、?、??? ? ? ? ????、? ? 、 っ?? 。?? ? 、 、 ???
?
????????????????
?? ????、???????????? 、 ?? 。?
????? 、
??? 、???????? ?、 ???? ?? っ? 。?? ?? 、??? ????っ 。 、??? 。???? ? ???? 。??? っ? 。?
????????????????
??? 、? 。?
???。????
?、? ? 。?
??? 、
?、? ? ? 。?
??? っ?? 、 ??
??? ? 。
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???。
????
?????????
?????????????????????
??????、? ?
?
? ヶ
?
? 、
??、??、??、?????
???
????? ? ????? ?
????
??? ?
??
??? ?? ?
?
?????????????
??????????????????????? 、 、??? 。 ??????、
?
?????
?
?、???
??? 、??? 。 ?
????、?????????????、???? ????? ?。 ????、??? ? ??、? ??。? 、 ????? ? 、?、? ? ???? 、??? ? 。っ?、 ? 、??? ??? 。?
????????????????
??? ??? ? ?? 、
?
????????????
??? ? 。?
???????? ??????。
?? ?? 、? 。?
?????
??? ? ? 、??? ?
?
?ィ?????ー??
??? 、 ??
???????、???????????? 。
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?? ??? ? 、???? 、??? 。?
???????????、????
??? ?、???、? ?? 。?
?????
? ?。?? ?? ????。 。?
????????、??
??? 、 ? ??? ??? ? ? 、 ???? 、??? 、???? ? ?? 。?
???????っ??、??
?? ??? ???
?
???????、???
??、 ? ?? ォ ーァ
ッ????、??????????????? ?? 。
??、??????????????
????? ?、??ォ?ー?ッ ?、? 、??、? 、 っ????? 、 、??? ? ? ? ???? 、???。
?
??、????
??? 。
??、?????????????
?、? ?????? 、??? ? ????
?
???????????
?? ? 、?、?
?
????????
?
? ?
?????」 ?????????? ?。? 、 、??ォー 、
?????????、??????っ?? 。?? ?? ? ??????? 、??? ??????
?
???
??? 。?? ー?? ? 、??????。 、
??
??
??? ? 」?、???? 、??? ???? ??? 。 、?、ヮ
?
??ッ?、???ー?????
??? ? 。
?????????
?
????????????????
?? ???。? ????、???? 。?
????? 、
??っ ? 、 ?
????????。??????、??????、??????????。???? 、?? 。?
???、???????????
?、? ? ? 、 ??? ? 。??? ? ? 、 。?
??????????
っ?? 。 ?? ? ? ??????????
?????????????????
??????、? 、? ??
?
??
?
?、??、??、??、?
????
??????
??????????????????????? ??? ??。?????
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?、????????????、?????????????? 、 ???? ?、 ???? 、 。??? ???、??、? 、? 。?
?、??????????????
??? ? ? 、??? ? ?? ???? 、???? ゃ 。?????? 。?
???????????????
??? 。?
????????????????
?、? ?? ー ー??? ? 、?? 。?、? 、 。?
????????
??? ? 。?
??? 、
???っ??????????。?
???????????っ?、??
??? ???、????? 、??? ? ィ 、 ???? 。?
?っ?????、????????
?? ?? っ??、 ??、? ???? 。?
?????、?? ? ?
?、? ? ???? ? 。?
????? ?
? 。?
???
??? ? ?? ????、?っ?? ???? 。?
?????????? ?
??? 。?
??? 、
??? ?? ???? ? 。 ???? ??
???っ???????????。?
?????、??????????
?。? ? ????????????? ? ???? ? ??。 ??、? ???? 。?
?????????? ー ?
??? ? ー っ?、? ?? 。?
????、 ?
??? ? 、 、??? ? ? 。 ー??? ???? 。?
???????????、???
ー、? 、??? ??? 。?
?????、 っ
?? ?? ??、? ? 、???? 、 っ 、??? ? っ 。?
????、??? ???
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??????????????????????。 ??
????
?
????????????????
????????。?
????????????????
?? ??、?っ 、??? 、 。?
?????
?、 ?? 、??? 。?
????? ????っ
?? ?? 、 ???? ? ? 。?
????????????????、
?? ?? ???、 ? ? っ??? 。?
????????????
?? ???? ? ?? っ?。 ???。?? 、??? ? 。
?
???????、????????
?? ?????。??????????? ????? ??? 、 ???、 ??? 。?
?????ュー?????????
??? ? ? 。?? ? ?
?
?????、
?? ?? ? 、??? 。?
????????ー ー ???
???
?
???、??????
?? 、??? ??。
????????
??????? ? ????、 ????? 。?
?????、?????????、
?っ ?? ? っ 、 。?
???? ? 。
?
??
?
????
?、??????????????。?????????
???????????????
??????、 ?、? ??
?
?????????????
???? ????? ? ?
????????????、???????? 。?
????????????????
?、 ?? ?????? ?? 、 ???? ? ??
?
????
??? っ 。?
?????????、
?? ???? ?。 、?? ? ??? ? 、
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????。?
????????、???????
??? ?????????。?
??? ?
??? ??
??? ????????。?
??? 、?? ????? ?? 。
??????????、???????
??? 、 ????????? ????? 、?
????????、????
??? 。??? ???? 。?? ? 、???ー?? ?
?
、
?
、????????
??? 。?
?????????、???
??? ???? 。?
??????????、?????
??????????ェ????????????? ???? ?????????。? 、
?
、?????????????
???、??、 ???? ??
?
???
??? 。 、??? ? 。??? 、?????? 。?
????????????????
??? 。
???????
?
????????????????
???????、 ????、 ??????? 、 ? 、 、??? 、 っ???? ???。 、 、??? ? ???? ???? 。 っ 、
?????、????????????。??? ? っ ??????? 。 ??????っ ? ? ? 。??、 ??。????。 ????。? ? 、 ???? ? 、??? 。??? 、 。?
???????????、??、?
?、? 、 。?
???????????????
??? ? ?
?
??????っ??、
??? ????、 ? 。 ッ??ッ
?
? ?
?
???、?
???。??? ? ー??、
?
??、????? ???
??? ??っ?、 ? っ ????。 ? っ??? ? 、
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??、?????????????。?
???????????、????
?? ?、?? っ??????
?????
?。? ? 、 ????ー? ??、 ? ?? 。?? ?? ? 、 ??、? ッ??? 、 、
?
??
??? ? っ?
?????????っ?????、
??? ? ???? ? 、 ? っ??? ???? ???? 。?
?????????? ???
?、?? 。?
????? ???? ??
???っ??、? ? ?? ?、??? ?。 、
??????????????、???????? 。?? ????、 っ? っ??? 。?
????????????????
??? ?? 。?
? ? 、
?
、???????????
?。?
??
??????
??? ?? ?? ?? ????? 、???、 、 っ?? ???
???????
?
、?
?
、??っ?
??、 ???、 ? ? ッ? 。?
?っ??
?
、??????。
?? ?? ? っ
???????????????
??????????
??????
????????????????
??????、? 、 、? 、
??、?、??、??、??、??、? ?、???、??、 ? ??、???
?????????
???????????????、??? ????????、? ??、? ???、??? ? ??、?ょ?
?
??
??? ???? ? 。
??????
?
???????????????、
?? ?????
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? ?
????????、??????
??? ?????????、??????? ???????????????、 ??「???? ? 。?
????。
?
?????????
?
?????
?「? ←
?
??????。
?
????? ???????
??? ? ?? ?。?? ????? ???? っ???
?????っ???? ?
???、? ???? ?、?? ?っ?? 、 ???、? 。??????っ 、 ??????。??? っ?
?
?、?
?
???????????
????????。?
????????????
? ?
?
??? ????? ????????? ? 。 ????????? 、????? 。
??、??
?
?
?
?、?????????「?
???????? 。??? ???? 、??? 、?????? 、??? 、 っ?????っ 。??? 、 っ 、??? 、??? ? 、???
?
?
?
????????????
??? 、??? 。?
?
?
????? ???????
??? 、 、
???、?????????????????????????。?????????、 ???? 。
?
?
?ー?、 ー???? ??、? 、 ? っ??? 、 っ??? ???????。 ???? 。
?????
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?
?
?
????????、????
???????? 、?
?
?、「?????ー???????
?、? 、「 、??? ???? ? 。?
?????? ?? 、
??? 、? ????、????? ?っ
??、???
?
???????????
???っ? ?????????????。 ???????????、??? 、 ょっ??? ??????? 、??
?
?????
?。? ? 、
?
?????? ? 、???? っ? 。?????? 、??? っ っ??? 。?
????????????????
???。 。??? ? 、
?
?????????
??? ???? 。 「
?
?????
? 。?
?
?
?????「???????
??? ? ?? ? 。
??、「????????
?
????、
?????????っ?????、????? ?? 。??
??
??????っ?。
?? 「
?
???
????
??? ?」??? ? ???? 、? 、?????? 。 ???? 、??? 。????????????
?
?ー?
??????
?
???????
???? 、??? 。??? 、??? ???。 、??? 、 ????? 、
?
?ー????
??。
ミヌH女の視点仙女の
女作J、-1lLノ
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2 ???????????
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????????。???、 ???????
?っ????、????????????????、 ? 、??? 。?????????? ? 、 ???? っ ?? ? 、?????? 、 ???、 。
????、???????、??、
??? 、????ッ ー? 、??? ?? 、??? ? 。
??????、? 、
??、??? 、
??
、?????、??????
??? っ?、?? 。
???????? 。?
???っ?????????、???????????????????????? 、?
????????。????っ?? ???。??? 、 ? ? 、??
???????? 、? ????? 。
????? ??
?、? 、????、 ???? ?、??? ?? 、??? 、?、???? 。
???、????、?? 、
?、? っ 、???? 、??? ???? 。
?
、????
??? 、 ?
??、???????????っ?、??????、????、????????、? ? 、 ?????
???、????????????
?、? ? ? 、????? ? ? 。 ァッ?ョ? ?、??、? ? 。
???????? ????
?、? ? っ ???、?? 、 、??? ? ? ?。??、?? 。
????????。??? ?
????? ? 。????????、 ???? 。
?っ?、????????????。??????????????????。??? 、 、 、??? ょ 。
?
?
?
?
?????????????
???、 ? ?????? ょ 。
????ょ?。????????????????????、??????????ょ 。
???????????????。????っ?? 、
????? ?、 ? ???ょ 。
????????。???ゅ???????。??? ?ょ?。??? 、 、
?????????????。
?????????
???????????
3 ?? ????
??????????????、????????、?????????? ?? ??????。?? ?? ???? 、 ??、? 、??? ょ 。???、? ???? 、 ? ょ 。
?、????????????? ?
?、????????????。??????? 、??? ? 、 ????? ょ? 。
?、??????????????
????? ? ? 、????? ?? ょ 。??? 、 、 、?????? 。
?、?????????????、??
??? 、 、?????
??ょ?。???????????????、?????????ょ?。 ? ? 、??? 、??? ? ???ょ 。
?、??、?????????????
??? ? 、????? ? 、??? ? ょ 。
?、????????????????
?、? ?、?、?????? ? 、?
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???ょ?。
??????????、?????
??? ??????ょ?。
?、????????????、???
??? ???? ??? ??????、??? 。
?、???? ? 、
?、? ??????? 。
?、???、? 、
???、? ??ゃ、?????? ??????、 ???? 。??? ??、?? ?? 、 ????????、 ???。 ? ? ??、?
??ょ?。
?、?????????、??????
??? ??? ??、???????????
?、??? ? 。 ?
??? 、 ??????????????? 。??? 、??? ????ょ 。
?、????????? ?
???、????????? 。 ???? ?? 。
?、????????、???
??? ?? 、っ???? 。
?、??? ? 、?
???? 、?????? 。
?、??? ? ? ??????
??? 、 、
?、???????????????ー??? ? ? ?? 。?
?、???????????、????
??? ??。?? ?? ???? ?。
?、???「? ??、???
?、? 、????? 、 ? 、?、? ???、 、?? ? ??。? 、 ????? ? ょ? ?
?、?????????、?? ?
??? 、 ???????、 、??? ょ 。???
??
? ?
?
????
????? 、
??
??
??????
??? 。
??、?ー????ー、???????
??? 、?????
??????????????、?????? 。
??、???????????????
???、????? 、????????、? ????? ?? 。
??、???????、???????
??? ?????????? ょ 。??? ???? 。
??、???????????????
??? 、?????? ょ 。 、??? ? 、?????? 。
??、???、???????????
??? 、??? 。
??、??? ? ?
??????????????????????????????。?????? 、?っ? ?? ?。
??、???????????????
??? ?? 、???????? 、??? ?ょ 。????、?ッ?ー???????? ?????、?? ?ょ?。???? ?? 、??? ??? 。
?、??、??? ? ? ?
??? 、? 、 、????? ?? 。
?、???、 ? ?
??? ? ?
??。???、??????????、??? ? 、 ??????、 ? ?????? 。
?、????????????????
??? ? 、 ???? 、?、???? 、 ? ??? 。
?、????????????????
??? ? ? ?? 。
?、??? ???????? ?
??? ?????? ?????? 。
?、???? ?
???、?ァッ ョ 、??? ?
?
????????
??
?
?????????。
??? ?? ?? 。
?、????????????????
???、?
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?
?
?????????????
????、????????????
????????????。??、?????? ??????? 、???????? ???? ? 。
???????? ?、 ッ
ー???、??? 、
???。??? ???????? 、
??????????????
?
?
????っ?? ?? ???4 
付
ロ
つノ
?ッ?ー??????、???? 、
????????????? 、????????。???????? ?っ???? 、 ッ ???? 、??? 、
?
?
?????????っ?????。
っ?、???????????????????? 、?? ょ 。
、????????????????
、 ?????????? ?? ?。
????ょ?。
? 、
????????????
?
???
?っ? ????? 、??????っ???? 、 ???? ? ょ 。
?????????
???????????
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?????????????。
????????、????、
??? ?、????? ??? 。
?????????????、?、??? 。
?????????
???????????
〔会貸 ・誌友貸・ パ ックナンバーのお払い込みについて〕
現金書留 ・銀行振込み ・郵便振替の 3つのプ'Ji1之がありますが、会民数もだいぶふえまし
たので、できれば郵便振替にしていただけますと、い ちばんHi民主いがありません。ただ、
郵便仮谷は、 ;t，''-1'し込み後、当方に到」守するまで、約 2週rt:Jを裂します。お急ぎの湯合
は、現金容館、銀行振込み、小切手などをご平IJIください。
・郵便t辰替 50P1 (ご山分の口出がある場合は15rJ) J;l.o;{ 0 =5264くあごら編集部〉
・銀行振込み 同一地域の l百l一銀行の場合は加料、 地域が~I~ なる場合は 150円 、他銀行の
場合は、 地域を|同わず、郵送150円、普通電信200円、至急300円。 ただし
銀行からの泌総が悪いので、振込み月目、振込み銀行、金額、あなたの
ご住所、氏名、会資 ・誌友主の別 などを明記したハガキを必ず別送して
ください。
三井銀行四谷支応~;-;.必1.1'(金 041-283-599くあごら〉
・小 切手郵送 250円 (簡 易 ~~Hi'd) 〒 160 点点郎新出|メ ~Ji~([ 1 - 9 - 6くあこら会Hi>f)
・現金位儲 350l'J 〒 160 束 J;~IiS新宿区新出 1- 9- 6 くあごら会n係〉
〔編集後記〕 実態調11:に取組んで 2か月、統産に官lt産を重ねた 15号 、や っとi1lました。
「女子学生の就職を与える会」のMさん、「あごら」のウォランティアのAさんなど 、タ
オルケッ ト持参の泊り込みでした。特集、 インタビュー、ティーチイン、例会からの報告、
会長紹介、資料等、ず っし りと内容のある Lのになったと 思 います。 どうぞ、とな りjFi-
ji)-，友人、知人におすすめくださし、。「秋深し とな りも くあごら> ~先む人ぞJ (K) 
くあごら> 15号 制作協力者
赤松ともい 浅'!l-i'美和 f 天野正了 飯 :(T ~羊 f 伊藤業 f チニ|二I1:t;)圭子 小 川倣 f
同音1¥栄美子守 小野山奇栄 f一 全住典イ i"r聖f'i:t代美 神田紘子 合川広 j土 木凹宏子
北村美!台、-f 黒沢J!(l，代五Mh'リ 後藤多凡小林活王子駒針|場 f 斉藤涼坂チ|ニ校r
佐桜山美子 ßW房校下村尚子高絡ますみ両紙美好汗':j僑芳}~( 川代~f
!日中和 f-坂本手[Jチ長公一育子似井はる正木l立了 松本路 f 万年とみ一子 三毛工Er-
10j回敬 -[- 山岸汐イ 山口皇7・ 山下智}J.(チ山本幸子 山本友 f 治山玲[-
「女子ザ:生の j沈~i置 を 巧ーえる会J (荒川 安藤 間jゐ 中里必原村山)
〈あごら> 15Jryト 1976年9n 20 R先行 本文 7 リスター A35 kg 表紙アートポスト菊判J125kg 
・発行所 BOC:L:版部くあごら〉〒160Jl.(Ji¥ MI¥$Jf街区新1il-9-6 振作東京0-5264 (あごら編集部)
.発行人点勝1二代 ・r:'IA:IJf，-金滞WI:
〈あ ご ら> 1号
くあごら> 2号
〈あ ご ら> 3号
〈あごら> 4 5号
〈あ ご ら> 6 7号
くあ ご ら> 8号
くあ ご ら> 9号
〈あごら > 10号
くあごら > 11号
〈あごら > 12号
〈あごら> 13号
〈あとら > 14号
くあごら〉
-女が働くこと
・女性の進出のために
・主 婦の解放をめ ぐっ て
e1可かしたい主 婦のために
・運動を進めよう
el1歪む性としでの女
・働く女と主婦の接点を求めて
・ 女と法王
・ 女と教育
・ 国際婦人年世界会議
・ 国際婦人年圏内集会
・女の記録
15号・~í~t;如何女性差別
Y 200守=200
Y 200弓=200
￥200弓=200
￥300守=200
￥350弓=200
Y 380〒200
￥430弓=200
￥ 700〒300
'1' 750守=300
￥750〒300
￥750弓=300
￥750〒300
￥750 
